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¿ A PRENSA FRANCESA FUSTIGA DURAMENTE A INGLATE-
RRA POR SVS PRETENSIONES EN CONSTANTINOPLA 
¿ O T R A R E V O L U C I O N E N A L E M A N I A ? 
KiBLA "LE TEMPS" DE PARIS 
íaRTS Abril 14. 
'íe Temps", en un art ículo publi-
„ - hov, fustiga duramente a Ingla-
ifiQra por sus pretensiones de gorbe-
* - en Constantinopla, manifestando 
„ los intereses de Francia en el 
•ffirano Oriente se balla'n seriamen-
^perjudicados por la política segui-
los ingleses. El periódico di -
ñ e €l general Francliet d'Esperey 
jminalmente, jefe de los ejércitos 
E L NEPOTISMO PROVOCA. JTS diciones económicas; pero se negó a 
CONFLICTO EIÍ L A PROTENCIA vender su obra por habérse la dedi-
CHIÍíA DE HOJÍAN i cado al Hotel de los Inválidos, donde 
SHANGHAI, China, Abr i l 5. ; ocupará un lugar entre los demás te-
E n la provincia de Honan se han soros ar t í s t icos coleccionados por la 
registrado graves disturbios, temién_ nación. 
da por    
ce qu( 
í*?.'doí e ñ ' e l Cercano Oriente; pero 
fliiP el general Milne, jefe de las fuer-
E británicas en dicho lugar lo ha 
postergado, virtualmente 
p "Así vemos que Francia tiene un 
riefo militar cuyos sabios consejos no 
son atendidos y cuyas órdenes son 
¡desobedecidas, agrega el periódico, "y 
'coyas tropas están realizando tareas 
ajenas y hasta contrarias a los inte-
reses franceses. Francia corre el Tiea. 
go de enemistarse con los mahometa-
nos, suponiendo éstos que ella obra 
por'Iniciativa propia y que sigue una 
política contra sus convicciones. 
"Nosotros pedimos que termine es-
ta situación paradójica. Hace tiempo 
Une había motivo para dejar tropas 
francesas en la parte occidental de 
•Trada o en Goritzia; pero ya no exis-
te esa causa." 
| Bl periódico aboga por la abolición 
láel mando supremo de Constantino-
pía y harmonizar la actuación de to-
ldos los jefes militares por los meto-
Idos que se siguieron en China duran-
lle los acontecimeintos de los boxeres. 
{OTRA RETOLUCION EN ALEMA-
NIA? 
BERLIN, Abri l 15. 
Las tropas del Gobierno se halla-
ibán concentradas anoche en el cen. 
ítro de esta ciudad, después del re-
greso de Herr Severing, Ministro de 
iRfllaciones Exteriores de Prusia, e l : 
ídtetrito de Rhur. Entre las unidades 
concentradas se hallan quince tan-
ilques, veinte carros blindados y varios 
^destacamentos de ametralladoras, y se 
Iwipone que el movimiento mil i tar se 
Sdebe a los rumoers de una nueva 
revolución. 
Herr Severing ha ordenado que se 
prohiba el cnuce del público por l u -
wres donde se hallan los edificios pú-
MQQS y las calles de Wilheim y Un-
ftet den Linden se hallaban debidamen-
te custodiadas ayer por las tropas. 
Dícese que la si tuación en Pomera-
nla, donde los reaccionarios se hallan 
muy activos, es sumamente grave. 
LA PEREGRINACION A ROMA CON 
MOTIVO DE LA CANONIZACION 
¡ DE JUANA DE ARCO. 
ROMA, Abri l 14. 
Para veinticinco mi l peregrinos na-
•la más se han preparado alojamien-
tos en esta capital. Sábese que más 
cien mil desean asistir a las cere-
monias de la canonización dé Juana 
'le Arco, las cuales se efectuarán en 
el mes do Mayo próximo venidero; 
pero por varias razones ha sido pre-
ciso limitar el número de peregrinos. 
dose que estalle allí la guerra civi l 
según noticias recibidas por los al-', 
tos funcionarios de esta ciudad. La 
situación de la provincia de Honan,: 
dícese la ha provocado la conducta, 
de los gobernadores militares, obe-| 
deciendo instrucciones del Gobierno i 
de Pekín, 
Recientemente se anunció <frie el 
general Wu Kwan-hsien, ex inspec-| 
tor general de las provincias de Yang 
y Tse, hab ía si<|p nombrado gobernar, 
dor mi l i t a r de Honan en susti tución 
del general Chao T i . lE l general Wu 
Kwan-hsien es cuñado de Tuan Chi_ 
j u i , ex-jefe del Gabinete en Pekín y 
dominador de las fuerzas militares 
en la capital de China. 
Royba una vez se hallaba tan aco-
sado por sus acreedores, que se vió 
obligado a mudar su estudio a favor 
de la oscuridad nocturna. Con el ob-
jeto de poder liquidar sus cuentas ce-
lebró un contrato con una firma eŝ  
peculadora en objetos de arte, com-
prometiéndose a venderle todos lo&. 
cuadros hechos por él durante tres 
años y por una cantidad relativa-
mente pequeña; pero reservándose 
el derecho de pintar otros cuadros 
los domingos, en su domicilio, y allí 
fué donde terminó el retrato del ge-
neral Gallieni. 
DE LA FIRMA B E L TRATADO A SU RATIFICACION 
CCXII 
LAS APARENTES PARADOJAS EN EL PAGO EN ORO DE LAS DEUDAS DE INGLATERRA Y LA 
ARGENTINA. 
EL SISTEMA DE "BARTER" PARA LA RECONSTRUCCION DE LAS NACIONES DE LA ANTIGUA 
AUSTRIA-HUNGRIA. 
Ante la inmediata carencia de di-
nero para poner en movimiento las 
A L WHISKEY AMERICANO LO LLa'graildf ^ q u i n a r i a s de la industria 
MAN EN INGLATERRA «MORDI-, f V™**™ ^ mmengas cosechas da 
DA DE SERPIENTE" a ^ r i o u l t u r a , se han realizado des-
GREENOCK, A b r i l ^ . * I d? la G™nn Guerra hasta estos pro-
E l whiskey americano de centeno Plos áia* Gn <iue escribimos dod 
importado en éste país, dícese ser de grandes portentos; el uno ha tenido 
una clase que produce conmoción ce- ^ sigue teniendo por teatro los fera-
rebral, declara un alguacil de esta efeimos oampas de la Argentina, en 
localidad, el que ha presentado un donde el Gobierno abrió créditos con-
informe respecto a ese asunto. E l sirables a las Naciones Aliadas y es-
efecto del whiskey que se vendía an- pecialmente a Inglaterra, para que 
tes de la guerra, dice el alguacil i n , fuesen tomando sin pagar los cereaiei 
formante, aunque no fuera añejo no y ganados que necesitasen, aquellos 
producía el efecto que produce ek sin transformación alguna, pero 
whiskey que existe ahora en el mer-i muertos y refrigerados és tos en las 
cado. i inmensas cámaras frigoríficas que 
Cualquiera que sea la composición &ur^ero l l €ll las riberas del plata 
de ese licor declara el citado funcio-,; c u ¿ d o la ^ con los BoerS alluI1. 
faar - k t 1 S ^ Sa í f1*^ 80 a i n g l í t e r r a que su elército del 
terribles. No solo emborracha sino en * pudiera sentir los 
loquece y deja a los consumidores ; 7 " , T. ~ i r*,~ 
presas de fenómenos nerviosos y des- ^P^tos . del hambre; y el otro por-
pués de una gran depresión, hasta qué tentó es el de llegarse algunas Socie-
pasan ios efectos de la intoxicación, dades que se están constituyendo, a 
A esos whiskies se les conoce en la Austria la triste y desmayada, cuyas 
gentina tiene un Emprést i to pendien-
te con New York y próximo a ven-
cerse de 50 millones de pesos y quie-
localidad con el nombre de "mordL fábr icas yacen sin vapor ni movimien- re remesarlo, aunque ahora dic© el 
das de serpientes," dice el alguacil, to y por medio del sistema conocido j señor ^Domingc^SaUb^^ 
—1 por "Barter" y según el cual esa >ia-
EN LAS CIUDADES DE L A AMERI- ción p a r a l a d a hoy en la antes acti-
CA DEL SUR HAN DEJADO DE va producción industrial pueda pagar 
sin esperar a que, como está suce-
diendo ahora, Inglaterra lo pague de 
su deuda que en Buenos Aires con-
trajo. 
Según el periódico financiero el 
"Annalist" en 1819 los Estados Uni-
dos debían a la Argentina^ 43.200,000 
pesos y se enviaron a Buenos Aires 
5 & millones de pesos, para pago de la 
balanza mercantil que es favorable a 
la Argentina. B l día 7 del corriente, 
pagó Buenos Aires a New York 500 
mil peso sen oro que le envió; y en 
la úl t ima semana de Marzo último 
salieron de Buenos Aires para New 
York doae cargamentos de un valor 
de 50 millones de pesos. 
Y no vacilamos nosotros en decir 
que el sistema de New York y el de 
la Argentina, es equivocado y el de 
Inglaterra acertado; las dos prime-
ras Naciones v^índen contra oro y 
mientras que en Inglaterra se presta 
caro al Gobierno y barato a los par-
ticulares. 
En Inglaterra se usan las Reservas 
Ranearías para préstamos en casos 
apremiantes para el comercio; y as í 
se ve que nunca atraviesa el mar 
tanto oro como ahora, que es cuando 
más se necesita retenerlo; 
Los franceses para poder tener oro 
con que pagar su parte del Emprés . | 
tito de Mayo de 1915 se han dirijido 1 
en el Emprés t i to último que ha produ-
cido 18,000 millones de francos, a 
la Nación pidiéndole el oro que se 
había refugiado en el fondo de susí 
arcas y gavetas y se dice que Fran-
cia ha entregado al Gobierno más de 
mil millonea de francos o sea 200 m i -
llones de pesos en oro. 
El otro esfuerzo vigoroso que se 
está haciendo en el mundo para sal 
DE COMO FUE MUERTO P A U L R. 
DEMOTT 
BERLIN, A b r i l 15. 
Según informe oral de un repre-
sentante de la Comisión americana, 
que acaba de terminar la investiga-
ción de la muerte de Paú l R. Demott, 
de Patterson, N. J., és te , al t ra-
tar de evadirse deliberadamente de la 
prisión do'ndfl se hallaba, fué muerto 
de un t iro. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NEW YORK, A b r i l 15. 
Llegó el Grace Dollar, de la Haba-
na. 
BALTIMORE, A b r i l 15. 
Llegó el Lake Harris, de Cienfue-
gos. 
Salió el Láke Desba para la Haba-
na. 
MOBILE, A b r i l 15. 
Salieron el Belleveau y el Lake 
•iardner, para la Habana. 
NEW ORLEANS, A b r i l 15. 
Llegó el Harold, de Cienfuegos. 
Salió el Dulcino, para Matanzas. 
NEWPORT NEWS, A b r i l 15. 
Salieron el Ceralvo para la Haba-
na y el Montara, para Nuevitas. 
NORPOK, A b r i l 15. 
Salió el Maumee para la Habana y 
el Lake Francis siguió rumbo a Cár-
denas . 
JACKSONVILL, Abr i l 15. 
Salió el Teuwatanka, paradla Ha-
bana. 
TAMPA, A b r i l 15-
Saleron las goletas Tarpon Spriugs. 
para Sagua y Charles R. Woibe, pa-
ra Cárdenas . 
PORT TAMPA, A b r i l 15. 
Llegó ©I Bancroft, de la Habana-
GALPESTON, Abr i l IC. 
Llegó el Pithis, de Sagua. 
toman prestado en el mercado. Ar- var a Austria es el siguiente. E l día 
RECIBIR LAS REVISTAS AMERI- con ar t ículos nacidos del engranaje 
CANAS. de sus maquinarias el apoyo que 
BUENOS AIRES, Abr i l 16. | le va a prestar. 
Segón noticias recibidas qauí de, _ • „ „ , , , , nrA 
las agencias de periódicos, se han 1 „ eso+nos d5e un caíle Z161 
suspendido los embarques de Revistas R I 0 áe eSta n^anaMí,; <1U6 la Argentina 
americanas a las ciudades de la Amé- lle«ó a deber a Inglaterra durante la 
rica del Sur, debido a la escasez del Guerra Universal dosciento» millonea 
-1 , V i o -nstC/iC /sti r \ f r \ S i n r t t i a I-J W ('•.TVII n l l rVA 
t é r r a lo va a pagar, descontándolo de 
la deuda que tiene con la Argentina. 
Y as í se llega a prestar al Gobierno 
barato y a los particulares caro; 
papel. 
GE-EL RETRATO AL OLEO DEL NERAL GALLIENI. 
PARIS, A b r i l 16. 
A l artista Ferdinand Royba, que tores para 
falleció en est^ciudad el día 11 del esas innúmeras toneladas üe cereales 
actual, dedicó ros últimos meses de, y ese ganado vacuno y esas piaras de 
su vida a pintar el retrato del d i - cerdos y caballos, tuvieron que hacer 
de pesos en oro, si  que la República 
del Plata hubiese desembolsado nt 
un sol, como origen del p rés tamo; 
pero eso Gobierno y esos Bancos Ar-
gentinos que prestaron a los agricui-
que pudieran levantar 
funto general Gallieni, que en 1914, 
utilizando un gran número de auto-
móviles, llevó fuerzas al flanco dere-
cho de las tropas alemanas que ve-
nían avanzando y rompió la ofensiva 
enemiga, estando casi a la vista de 
Pa r í s . 
E l artista se hallaba en malas con-
IMPORTANTE C I R C U L A R D E L I N T E R V E N 
T O R G E N E R A L D E 1.1 R E P U B L I C A . 
SUS A T R I B U C I O N E S Y R E S P O N S A B I L l D ñ D E S EN A R M O N Í A 
C O N EL C O D i a O E L E C T O R A L 
-«abana, A b r i l 16 de 1920 
SI artículo 328 del Código Electoral 
^ente, otorga a csta Intervención 
Consejeros Provinciales y Ayunta-
mientos se le remitan relaciones cer-
tificadas de los empleados que apa-
rezcan en posesión de cargos oficiales 
E ^ a l . de manera expresa, las a t r i - i de cualquier naturaleza el dia 4 de kciou es necesarias para fiscalizar e. NMiayo y de ios colectores o encarga-
En su consecuencia, ha acordado es-
ta Intervención General dirigirse, 
como lo hace por la presente t las 
Autoridades y organismos ya citados 
rogándoles dispongan que, en el pe-
riodo del 5 al 10 de Mayo próximo, 
se le envíen las referidas relaciones 
ÉTOBipllmiento de sus disposiciones en ¡ dos de la venta de billetes 
fj^to atañe a la prohibición de que 
'05 Señares Seiretarios de Despacho 
* Jefies de Departamentos u Oficinas 
J"jependientes del Ejecutivo Nacio-
r" . Dirección de la Lotería, Gober-
. ores, Alcaldes, Consejeros Provin-
7 Ayuntamientos, se hagan 
«Draimentos de empleados de plan-
o temporeros o de Colectores o 
q' ":arpdos de la venta de billetes 
^raate el periodo que transcurra des-
! j l a convocatoria de las elecciones 
^ ^, el dia siguiente al de su cele-
don^f1' y ^ imi smo señala el men-
troi 5 ° recepto a este Centro, co-
t,eiaUvaanente, el deber de dar cuen-
esfuerzos y tomar dinero en los Es-
tados unidos para que no faltase al 
ejército inglés ni el pan ni la carne. 
Por eso la Argentina era deudora 
de los Estados Unidos y acreedora de 
Inglaterra; y es muy natural que acu-
da a Inglaterra su deudora para qu -
pague las deudas que tiene en New 
Yoi rk . 
Y de ese pago que pudiéramos l la-
mar triangular, adoptando un modis-
m/> inglés, ya que de tres Naciones se 
trata, surge una verdadera paradoja 
financiera. Inglaterra y la Argentina 
están relativamente escasas de oro; 
aquella porque todo el que tiene y 
aun el que le llega mermado este año 
por la disminución de producción de 
las minas del Rand de Johannisberg, 
lo necesita para garan t ía metálica de 
la circulacóln de billetes tan aumen-
tada durante la guerra y sin embar-
go desde hace 4 semanas -vienen los 
grandes buques de Inglaterra al 
puerto de New York con 10 millones 
de pesos en oro cada uno para i r com-
pletando los 500 millones de pesos 
que desde 1915 deben Inglaterra y 
Francia a los banqueros ^e los Es-
tados Unidos representados por la 
casa de J. P. Morgan y Ca. 
Y esa es l a paradoja financiera; 
porque en vez de acaparar y retener 
en sus arcas el oro que garantice su 
dirculacídn fiduciaria, se desprende 
de é l ; pero la paardoja no es más 
Mm* 108 Tribúnales de Justicia, de 
Pttesto03,50 de iIlfracci611 de 10 dis ' 
p^jercitaudo tales atribuciones, y 
K r q Ottmplimentar como corr&spon-
Bfl/08 aludidos deberes, evitando las 
Ponsahiijciades en que, en caso 
• I Ĵ 1"1.0' inourr i r ía , según declara 
Kg^P1© art ículo 328, necesita este 
íitíl T0 formar los debidos Registros 
•¡^Personal de la Administración 
^ loua i . provincial y Municipal, y 
Sef.T f11^ precisa que por los señores 
tos i Í0-S 7 Jefes de Departameu-
(ie , 7 Ejecutivo Nacional, Dirección 
uotería, Gobernadores, Alcaldes, 
EXPOSIQON DE CUADROS 
González del Blanco 
Salón de sesiones del 
jfajio de la Marina 
^ invita al público a visitarla 
de 
4 a 6 y d e 8 í ¿ 1 0 P e M , 
detallando el cargo de cada individúe' que aparente, porque es ta l el crédi 
o sea la categoría y oficina en que | to que ha adquirido Inglaterra con 
presta ses servicios. i ese pago, que su l ibra esterlina de 
Este Centro desea llamar la aten-r $3.36 a que estaba hace dos meses 
ción de los funcionarios y Organis-
mos a quienes se dirije esta Circular 
respecto a la urgente e ineludible ne-
cesidad de qüe estos datos, que en 
ha subido a $4 y de hecho ha dismi 
nuído la necesidad de conservar la 
misma g a r a n t í a para el billete y has-
ta ha podido, por esa subida de su 
r a r t e ^ < * > ^ d ^ / n n e 
de 12 de Mar* , de m ^ i c t a d a d e ^ ^ ^ ^ ^ J m -
tro de las atribuciones que señala el ba | en ese Emprést i to de 500 mi l lo . 
artaculo 479 de la Ley del Poder j ^ M dráli con. 
Ejecutivo, se le proporcionen a su de- ^ nuevo em en ]08 Es, 
bido tiempo, dado que, en caso con- ¡ tadog Unidog cuando lo deseen? 
trano, habr ía de declinar las respon-
sabilidades a que se contrae el aludi- j Y la Argentina, en menor escala ha 
enviado su oro a los Estados Unidos, 
Gobernación que interceda con el de 
Obras Públ icas , para que, en su ca-
Kepü- i r ác t e r de Presidente de la Comisión 
de Ferrocariles, deje sin efecto las re 
feridas disposiciones de los Unidos. 
do ar t ículo 528 del Códgo Electoral. 
Se ruega el acuse de recibo. 




Grave situación en Santa Clara 
EL ALCALDE SE QUEJA DE CIER-
TAS DISPOSICIONES FERROVIA-
RIAS»— E L ALUMBRADO EN 
EJf CRUCIJADA 
/El Alcalde de Santa Clara comuni-
ca a Gobernación que los Ferrocarri-
les Unidos han dispuesto que las mer 
canelas despachadas en esta capita» 
sólo sean conducidas hasta la Es-
peranza, t rasbordándolas en aquella 
Estación a los carros de la Cuban 
Central, lo cual origina grandes gas-
tos y es motivo de que escaseen ya 
notablemente algunos art ículos en 
Santa Clara, habiendo todos alcan-
zado muy altos precios. 
El Alcalde ruega al Secretario do 
AMENAZA SUSPENDER E L SERVI-
CIO 
El Alcalde de Encrucijada partici-
pa a Gobernación que el Administra-
dor de la planta eléctrica de aquella 
localidad, amenaza con suspender 
desde hoy el servicio a los clientes 
con los cuales no tiene contrato v i -
gente. Motiva esa actitud del Admi-
nistrador el hecho de no atender el 
Ayuntamiento ciertas solicitudes que 
ha presentado. EH Alcalde añade que 
apesar de todos sus esfuerzos, no ha 
conseguido que se reúna la Cámara 
Municipal. 
HUELGA DE PANADEROS 
Se han declarado en huelga, p i -
diendo aumento en sus jornales, los 
panaderos de Matanzas, 
GACETA 
INTERNACIONAL 
HACIENDO REPUBLICAS A CAPRI-
CHO 
"Las tropas de la nueva república 
de Sonora han librado su primer 
combate con los soldados carrancis-
tas) en la frontera Sonora-SInaloa ob-
teniendo la primera victoria." 
Sí no estuviéramos desde hace mu-
«ho tiempo en el secreto de los fo-
rros del cable, nos hubiera sorpren. 
dido la facilidad con que un Estado 
mejicano se convierte en República 
independíente. Por muchos que suene 
Sonora, no es para merecer los hono, 
res, de concederle por cable su in-
dependencia, dotando a la nueva Re-
pública de ejército formidable al que 
se incorporan a galope tendido, mi-
les de reclutas y más miles de i n . 
dios yaquis. 
Noticias semejantes son de las que 
cortan el resuello. Claro es que, a la 
postre, n i hay República, ni existe tal 
ejército formidable, ni la rápida y 
nutrida incorporación de fuerzas fué 
otra cosa que una ilusión nacida del 
deseo; pero un buen tanto por ciento 
de los que leyeron la noticia se que-
daron con ella y eso lleva a su ^fa-
vor el que cuenta con el cable para 
ganar por anticipado las batallas y 
proclamar nuevas Repúblicas. 
Si se analizan las noticiad que ayer 
y hoy nos ha transmitido el cable, se 
advierte bien pronto que todo es 
grande cuando se trata de Sonora y 
todo es pequeño cuando se refiere al 
gobierno de Carranza. Ni siquiera 
llama por su nombre al ejército de la 
República de Méjico; lo llama tropas 
carrancista cual si fuesen los gru-
pos armados de tal o cual cabecilla 
cuyo nombre ostentan. 
No. mi distinguido y omnipotente se-
ñor de Cable; en todo caso, será a las 
tropas de Sonora a las que pudiéra J m a nacV6+n no ^ ^ f ' / ^ 
2 del corriente se reunieron en Lon_ 
dres representantes de los Bancos 
Lloyd, Yoint City and Midland Bank, 
Frederick Huth y Co., Morgan, Gre-
enfeld y Co., Coshen y Cunlife, 
Rotshschild y Co. y Schroeder y Co., 
y llegaron a concretar un proyecto 
para enviar gran número de mate-
riasi primas a la Europa Central pa-
ra que fuesen elaboradas en las fá-
bricas existentes en esos países, aun. 
que siguiesen siendo propiedad de 
ese Sindicato hasta el momento en 
que fabricadas, exportadas y vendidas 
fuesen pagadas al Sindicato. Éso se 
traduce en un auti l io financiero con. 
siderable, porque al precio a que es-
tá el cambio de las Naciones ricas 
que tienen las materias primas, no 
pueden abordar su adquisición las que 
tienen cambios bajos. 
E l t í tulo del plan es ''Proyecto para 
la reconstrucción de los Estados de 
Austria-Hungría." 
Bsosf Estados: Austria, Cesco-eslo. 
vakla, Jugo-Eslavia y Hungría ca-
recen; lo . De primeras materias; 2o. 
De medios de distribución y de inter-
cambios entre esos nuevos Estados. 
Las Naciones de la antigua Austria 
Hungría tienen montadas sus fábrl . 
cas, limpias y preparadas para traba-
jar; se trata de llevar dinero a esos 
países para poner en movimiento esas 
fábricas, teniendo la ventaja de la 
actual baja de los cambios. 
Como hemos' indicado antes se im. 
portarán a esos países las primeras 
materias conservando el Sindicato la 
propiedad, pagará éste la fabrica-
ción y al venderse el producto ela-
borado, recibirá el Sindicato el impor-
te del préstamo, los gastos y Jornales 
de fabricación y el interés del dine-
ro; hay que advertir que esos art ícu-
los ya fabricados »o se venderán en 
el país de fabricación, en que el cam-
bio está bajo, sino se llevarán a aque-
llos países de cambio elevado, para 
«vitar cualquiera pérdida. 
Claro es que habrá que obtener el 
pase para esasl mercancías en la ex. 
portación después de fabricadas. Los 
Gobiernos de esos países ya han con. 
venido con los dueños/ de fábricas en 
que éstos las presten al Sandlcato 
para la elaboración de artículos. 
El gobierno de Cesco.Eslovaqula 
tendrá que ceder el carbón para las 
fábricas de Austria ya que esta últ i-
rios para cambiar de matrícula,, re-
cibiendo su comandante un inalám-
brico ordenándole que cambiara las 
banderas. 
"La Razón" comentando ia llega-
da del Callao, dice que es el primer 
barco de pasaje que entr^ en Buenos 
Aires y a bordo del cual se ha prohi-
bido la venta de licores. E l Callao 
era el antiguo vapor alemán Sierra 
de Córdoba, y fué internado en aguas 
peruanas durante la guerra. 
EL ALZA DE LOS VALORES 
INGLESES 
COMBATE ENTRE TURCOS 
Y ARMENIOS 
WASHINGTON, Abr i l 15. 
Se está librando Un combate entre 
las fuerzas de Mustapha Kemel y Ar-
menios en Hadjin, según cables re-
cibidos hoy de Asia Menor en Ekbcz-. 
Dícese que los armenios están opo-
niendo vigorosa resistencia al ejér-
cito nacionalista turco. 
LONDRES, Abr i l 15. 
E l avance de un tipo mínimo de 
descuento de seis a siete por ciento 
hecho hoy por el Banco do Inglate-
r r a ha removido la incertidumbre 
que se cernía sobre el mercado. Se 
consideraba necesaria en vista de la 
situación fluctuante del crédi to y de 
la situación financiera continental, 
respecto a los cambios. Probablemen 
te no afectará a los cambios ameri-
canos. No se espera que los cambios 
tengan variación alguna respecto a 
los Estados Unidos hasta que las 
cuentas venzan en el otoño por pagos 
de comestibles y mercancías. La ac-
ción del Banco de Inglaterra al su-
bir el tipo de interés de los bonos 
del Tesoro a seis y medio por ciento 
tiene por ojeto atraer fondos al Ban-
co de Inglaterra. 
HUELGA CONJURADA 
LONDRES A b r i l 15. 
Los miembros de la Federación 
Minera por una mayoría de 65.135 
votos han acordado aceptar la ofer-
ta del gobierno de un aumento de 
veinte por ciento en sus haberes. Es-
te acuerdo de los obreros ha evitado 
el peligro de una huelga. La oferta 
del gobierno provee por un avance 
mínimo de dos chelines para todos 
los obreros que pasen de diezi y ocho 
años de edad; un chelin para los 
obreros de 16 a 18 y nueve peniques 
para os que tengan menos de diez y 
seis años. 
LAS (FUERZAS DE A ZERBAUAN 
CONTRA LOS ARMENIOS 
LONDRES, Abr i l 15. 
(En despachos de Moscou se dice 
que las fuerzas de la república de 
Azierbaijan atacaron a Armeinia y 
que la república de Georgia ha ofre-
cido actuar como intermediaria. 
L A LLEGADA DEL VAPOR CA-
LLAO 
BUENOS AIRES, Abr i l 15. 
El vapor Callao, el segundo de los 
buques de la Junta Marít ima de los 
Estados. Unidos que se colocarán en 
el nuevo servicio de pasajeros en el 
Río de la Plata llegó hoy, enarbolan-
do la bandera peruana. 
El Callao salió de New York con la 
bandera americana, y durante e u tra-
vesía se hicieron los arreglos necesa. 
MAS SOBRE LA LIBERTAD T)E 
LOS PRISIONEROS EN DUBITN 
LONDRES, Abr i l 15. 
A pesar de la declaración hecha 
ayer en la Cámara de los Comunes 
por Bonar Law, algunos de los des-
pachos de Dublin insisten en anun-
ciar que la libertad de los prisione-
ros -irlandeses de Mont Joy fué in . 
condicional. Agrega que a los pr i -
sioneros se les pidió que firmaban 
bajo palabra, pero rehusaron y en-
tonces la cláusula condicional de la 
libertad fué leída a todos, pero nin-
guno de ellos ni did palabra ni fir-
mó nada y se les permitió partir. 
Los periódicos andan la señalada 
discrepancia que existe y hacen co-
mentarios sobre si será la intenció'1 
de las autoridades volver a arrestar 
a esos hombres cuando recuperen su 
salud o si se piensa adoptar una 
nueva política. 
EL CORONEL SILVA Y EL HABANA 
POLO C L U B 
mos llamar obregonístas o callelstas 
(¡Ave M a r í a ! ) ; pero las que actual-
mente combaten los desafueros del ge-
neral Calles, son tropas de la Repú-
blica de Méjico y éstas tienen un nom-
bre más legítimo que el de aquel im-
provisado ejército de políticos y de 
stoldados electorales. 
Inocente ser ía negar importancia 
el movimiento de Sonora. Todo mo-
tín, toda rebeldía, todo acto de vio-
lencia que el gobierno ha de reprimir 
por la fuerza de las armas, es asunto 
importante; pero de eso a declarar 
cablegráflcamente a todas partes del 
mundo, el surgimiento de una Repú-
bllcca más, es conceder al cable ma-
yores poderes que los gozados por 
aquellos que hacían generales de hu. 
mil des soldados y convertían en os. 
euros presidiarios a los más encope-
tados cortesanos de ayer. 
El cónsul general de Méjico en la 
Habana, señor García Jurado, nos di-
ce que el general DIegue* del ejérci-
to federal, ha salido en dirección a 
Sonora a fin de restablecer el orden 
ligeramente alterado por P. Elias 
Calles. 
Mal se compagina esta ligera alte-
ración del orden, a nuestro juicio por 
ambiciones en el triunfo electoral, con 
aquella radical noticia de la nueva 
república de Sonora. 
Entre una y otra, me quedo con la 
del señor Cónsul de Méjico, por me-
recerme mayor crédito y además, por 
egoísmo. Que cuanto más se fraccio-
ne nuestra familia, como dije dfas pa-
sados, más se consolida el triunfo de 
la eme nos discute la hegemonía del 
continente americano. 
Y a los tuyos, dice el refrán, con 
razón o sin ella. 
G. DEL R 
abundantes producto^ agrícolas de-
Jugo-Eslavia, deberán llegar a Viena 
libres de las prohibiciones de eíx^ 
portación que hoy existen. 
Y no es difícil llegar a un resulta-
do práctico, porque con ese Sindicato 
sólido, los antiguos clientes de esaa 
fábricas harán de nuevo sus pedi-
dos; y en esta reconstrucción toda-
vía ayudan los mismos Bancos de 
Viena que hoy apenas si realizan 
operaciones. 
Linares Rivas en el 
ingenio Toledo 
Correspondiendo a la atenta invita-
ción del señor Francisco Vizoso, s:-
sitó el ingenio "Toledo" el ilustre 
comediógrafo español, señor Manuel 
Linares Rivas, a quien acompaña ua a I 
los señores José Beltrán, Vicepresi- • 
dente de la Sección de Cultura, Juan, 
Flores, miembro de la Beneficencaia 
Gallega y José Dopico, Presidente de 
la Secoión de Bellas Artes del Cen-
tro Gallego. 
El señor Linares Rivas, recorrió 
todos los departamentos de la finca 
azucarera, .estudiándoles minuciosa-
mente y saliendo altamente satisfe-
cho odc la amabilidad y de las aten-
ciones que le prodgaron los jefes de 
la casa. 
Más tarde el señor Linares Rivas y 
sus acompañantes visitaron una vega 
de tabacos donde tr ibutó us aplauso 
de admiración a la tierro cubana y a 
los que la laboran de manera tan ma-
ravillosa. 
Después visitó el aueduecto de Ven-
to dedicando un recuerdo cariñosísi-
pio a su genial autor A l b e v 
El coronel Eugenio Silva, entusias-
ta por todo lo que se refiera a loo 
deportes y muy particnularmente el 
sport hípico, no ceja en sus activida-
des y lucha sin descanso por desper-
tar en Cuba una afición que es hoy 
patrimonio de cuantos países figuran 
a la cabeza en la escala del progreso. 
No basta con asistir a las carreras 
tíe caballos para sentirse équite, ni 
basta con tener un hipódromo para 
suponer que ya lo anduvimos todo en 
lo que respecta a equitación. Hay 
qme fomentar y desarrollar en la Re-
pública, como dice muy bien el co-
ronel Silva, no sólo el juego del Po-
lo, sino todo otro sport que tienda al 
desarrollo y mejoramiento de la ra-
za equina. 
Ya se ha dado el primer paso en el 
orden internacional concurriendo un 
equipo cubano a los juegos de Polo 
celebrados en Miami; pero para po-
ner muy alto el pabellón de Cuba 7 
poder seleccionar cuando llegue la 
hora de competir con formidables ad-
versarios ha de tener el señor Silva 
elementos bastantes a los cuales no 
faltará, seguramente, ni los entusias-
mos del coronel n i la experiencia de 
quien es una autoridad indiscutible, 
tanto en la equitación teórica como 
en la p rác t i ca . 
Incansable en su propósito, celebró 
el señor Silva preliminares cambios 
de impresiones y al f in ha quedado 
oonsititiuido el "Habana Polo and 
Riding Club", cuya primera acta dice 
o sí: 
ACTA NUMERO 1 
En el Campamento de Columbia, a 
los veinticuatro dias del mes de Mar-
zo de mi l novecientos veinte, reuní- ¡ 
dos los señores Coronel Eugenio Sii- | 
va Alfonso, Roberto Salmón, Coman- j 
dante Luís A . Beltrán, Capitán J e s ü s , 
L . Vega, Capitán Jesús Jiménez, ler . j 
teniente Vitelio Torres, ler. teniente 
Heriberto Sardiñas Noda, ler . Te-1 
niente Eduíardo Lombard y Menocal 
y2do. Teniente Manuel R. Arteaga, 
acordaron; 
PRIMERO: Constituir el "Habana 
Polo and Riding Club'" cuya entidad 
se crea para los siguientes fines: 
(a) Fomentar y desarrollar el jue-
go de Polo en la República de Cuba, 
con especialidad en la ciudad de la Ha- i 
baña y continuar periódicamente los 1 
iuegos internacionales que empezaron | 
a efectuarse en el presente año entre, 
un team compuesto por Oficiales del j 
Ejército y el Miami Bosch Polo Club, 
por todos los teams que se formen j 
en el futuro. 
(b) Fomentar en la República to-
do Sport además del Polo que tienda 
a desarrollar y mejorar la raza equi-
na, fuente de riqueza en toda nación, 
celebrando con este objeto concursos 
Hípicos Nacionales e internacionales 
anualmente. 
(c) Dotar a la Sociedad de picado-
res y pistas de obstáculos con el pro-
fesorado necesario para sus asocia-
dos así como de cuadras y personal 
para las mismas. 
(d) Gestionar con los Poderos 
Púlicos y especialmente con la Comi-
sión Nacional de Turismo, las Leye¿. 
Decretos y Subvenciones necesaria^ 
para llevar a l mayor éxito posible 
la Sociedad que hoy se constituye. 
(e) Hacer esta Gestión extensiva 
a la Prensa y Sociedades de Sport, 
a la Banca, la Industria, el Comercio, 
los Ferrocarriles y Líneas de Vapo-
res para que presten su concurso al 
mismo objeto, teniendo en cuenta que 
esta Sociedad viene a cooperar inteu-
samente, con la celebración de juegos 
y concursos Hípicos en favor del des-
arrollo del Turismo en la República. 
(f) Gestionar con los dueños de 
Repartos la costrucción de pistas y 
li'gares de descanso para paseos de 
caballos, 
SEGUNDO: Se acuerda nombrar 
una mesa provisional compuesta por 
un Presidente, un Secretario y un Te-
sorero que puesta a votación resuiia-
ron electos los siguientes: para Pre-
sidente el Coronel Eugenio Silva; pa-
ra Secretario, el señor Roberto Sal-
món y para Tesorero el Comandante 
L . A . Beltrán. 
TERCERO: Se acuerda limitar a 
cien el número de socaos, fijándose 
como cuota de entrada $50 y $25 anua-
les. 
CUARTO: Se concede un voto de 
confianza a la mesa para redactar 
los Estatuies y Reglamentos, los qut 
se rán sometidos a la aprobación de 
la Junta General cna vez terminados. 
No habiemdo m á s que tratar se dá 
por terminada y extiende la presente 
que firman para constancia. 
Firmado: E. Silva, Luís A. Beltra-. 
J . L . Vega, J. Jiménez, V . Torres, R 
Sardiñas , E . L . Menocal y Manuel 
R. Arteaga". * 
Felicitamos a la Directiva provi-
sional de la nueva Sociedad deport. 
va y muy especialmente a nuestru 
muy estimado amigo el coronel Euge-
nio Silva de quien s.omos fervientes 
entusiastas y por cuyo éxito hacemos 
votos muy sinceros. 
K E V I R . 
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El gobierno ha dispuesto la incau-
a c i ó d . de reses, el control de la car-
ne y lia puesto tasa al pescado, con 
iutencioues de favorecer al pueblo 
porque los precios de ambos art ícu-
los resultan elevadísimos y él juzga 
indispensable su consumo por la po-
ción cubana. 
A primera vista parece excelente 
!a medida; a poco que la comparemos 
con la inercia gubernamental en otros 
casos, pierde su aparente mérito. 
Porque cierto que la carne consti-
tuye uno de los alimentos usados por 
Ja humanidad desde quo el hombre, 
cansado de ser frugívoro y hervíbo-
ro, o de laborar la tierra por los pri-
mitivos métodos para mantenerse ex. 
elusivamente con sus productos, ca-
zó, pescó, y más t a . ü e crió animales 
domésticos cuyas carnes ingirió. 
Pero ¿es art ículo de prim3ra nece-
sidad la carne de bueyes y toros, co-
mo el a í ú c a r ? De ningún modo. Un 
crecido tanto por ciento de la' huma-
nidad no come carne jamás. En unos 
países porque la clase pobre se ha 
criado con, vegetales; en otros por-
que la escasez de ganado a causa de 
dificultades para su reproducción y 
crianza, ha habituado a las gentes a 
vivir sin ella; innumerables indivi-
duos por trastornos gástricos—do, 
lencia de media humanidad—no pue-
den comerla; innumerables médicos 
la proscriben resueltamente a la in-
mensa mayoría de sus clientes. De-
más de esto, el anciano aún no en-
fermo, no puede ingerirla desde que 
la destrucción de su dentadura le pro 
bibe t r i turar la y formar debidamen-
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te antes de engullirla el bol c '.imen-
ticio; y los niños, los menores de 8 
años que dan un porcentaje subido de 
la población del mundo morirían en 
gran proporción si se les dejara tra-
gar pedazos de carne imposible de 
descomponer y asimilar en sus tier-
nos estómagos. 
En Cuba sucede todo eso que en 
otros países pasa. Aún sin la propa-
ganda vegetariana que realizan devo-
tamente los idólatras de Kunre y con, 
zíenzud/amente los facultativos, eu 
Cuba la carne de reSes mayores tuvo 
pocos adeptos entre las clases cam-
pesinas, y aún en las ciudades. El 
otro día recordaba el ilustre Secre^ 
tario Viilalón, en v - ^ a con que me 
favoreció, cómo en mi provincia, has-
ta antes de la guerra, millares de mi , 
llares de personas j amás comieron 
carne ue reses bovinas aunque, e» 
cambio, era el manjar regalauo, ha-
bitual la carne de aquellos oerdos 
llamados de L.A TIERRA, puercos 
flacos, peludos, nacidos y criados en-
tre palmeras y peralejos en las ex-
tensas haciendas vueltabajeras. 
Los españoles inmigrantes esos sí, 
siempre, prefirieron a todo otro pla-
to un biftec de, ternera; en estableci-
mientos e industrias sí fué siempre 
la carne DB VACA alimentación in -
dispensable. Y naturalmente en las 
ciudades los hijos de españoles, acos-
tumbrados a la cocina españloa, apren 
dieron a comer el cocido, el caldo 
gallego, las carnes aderezadas en va-
riadas formas, y a su v^z acostum-
braron a sus hijos a esa cocina. 
Comparemos ese ar t ícu lo alimen-
ticio en el azúcar y veremos que a ú ^ 
los más carnívoros individuos ingie-
ren azúcar diariamente en postres y 
en bebidas; los enfermos necesitan 
de ella; los ancianos y sobre todo los 
niños no pueden prescindir de ella 
en su alimentación. E l azúcar es el 
artículo verdaderamente indispensa-
ble, mil veces más que el pan, y el 
pescado y las legumbres. En el café, 
en la leche, las decocciones, las me-
dicinas, los refrescos, las golosinas, 
en casi todo lo que contribuye a la 
nutr ición, el azúcar juega papel prin-
cipalísimo. 
Pues bien; la libra de azúcar que 
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vendida por tercera mano costaba 
cinco centavos, rápidamente subió a 
quince; en esto d^as los detallistas 
cobran veinte y cinco;o el aumento 
es de un MISERABLE quinientos por 
cie'nto. Y el gobierno no cree justo 
controlar el azúcar n i poner tasa a 
las exigencias de los hacenuados y 
refinadores. 
Con la carne podr íamos decir a los 
míseros; no la coman ustedes, pasen 
la vida con viandas y legumbres. Con 
el azúcar no podemos decir a niños 
y enfermos; vivan ustedes con agua 
cuando no hay leche o no pueden ad-
qui r i r la a los precios que la explota-
ción impone. 
¿Por qué, pues, el gobierno que dis-
pone la incautación de reses, no obli-
ga a los productores, a esos que ha-
ce cinco meses soñaban con el ideal 
de un peso por arroba de azúcar y 
ahora la venden a cuatro duros, a que 
dejen de lucrar tanto con una parte 
pequeña de la zafra? ¿por qué no la 
controla el gobierno, y obliga a re* 
finarla, o impide resueltamente que 
salga del país el refino destinado al 
consumo interior? 
¿Será porque los dueños de centra-
les y los grandes colonos tienen más 
influencia en la administración pú-
blica que los contados ganaderos de 
Camagüey y Oriente? 
Cabe suponerlo. 
Comisionado de Sanidad que 
embarca 
En el día de hoy embarcará para 
New Orleans, el doctor Femando de 
iPlazaola, comisionado por la Secre-
t a r í a de Sanidad y Beneficencia para 
estudiar el estado sanitario de Loui-
siana, respecto a la peste bubónica y 
a los mostos de los ingenios. 
Leo que " la tromba marina que 
ar r a só el pueblo de Baez y los ba-
rrios limítrofes, des t ruyó 30,000 cu. I 
jes de tabaco." Y prescindiendo de j 
lo poco MARINA que fué esa tromba 
descendida sobre las campiñas t r i n i -
tarias, comparo la pérdida de cujes 
de tabaco con la noticia dada por mu-
chos periódicos de que quedaron de-
rribadas más de trescientas casas, en 
su mayor parte "de curar y guardar 
tabaco*» y encuentro ilógica la pér-
dida. 
Treinta mil cujes caben en una ca-
sa de tabaco moderna Suponiendo 
que se trate de pequeñas casas de 
guano, con 30,000 cujes no se llenan 
seis de ellas. Y siendo esta precisa-
l mente la época en que el tabaco está 
curándose, secándose o hacinado pa-
ra su venta, es de creer que no sean 
300 las pequeñas propiedades urba-
nas destruidas por el meteoro. 
Por los pobres campesinos de Baea 
ce lebraré que una ve^ más haya exa-
gerado la información periodíst ica; 
esa información de los corresponsa-
les que « veces me hace reír . Por 
ejemplo ayer leí en un diario un te-
legrama encabezado as í : INDIGNA-. 
CION PUBLICA EN GUANAJAY. Y } 
el texto decía que en mi pueblo el i 
vecindario estaba indignado porque ] 
iban a ser indultados dos curande-! 
ros. Y en efecto, de los ocho mil ha- í 
hitantes de Guanajay siete mi l nove- ] 
cientos cincuenta ignoran la acusa-
ción y condena de tales curanderos. 
-El papel aguanta todo, decían los 
viejos. 
Galíano 136. T e l é f o n o : A-4942. 
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H o r r i b l e d e s g r a c i a 
A l Hospital de Emargencias fué lle-
vado anoche en grave estado, el me 
ñ o r Arturo Scully y Murphy, de tres 
años de edad y vecino del hotel Bis-
fcuit, situado en Prado 3. 
E l citado niño fué reconocido por 
el doctor Bernal, quien certificó que 
ya era cadáver, apreciándole, una gran 
contusión en la cabeza con fractura 
y hundimiento del plano óseo corres-
pondiete y cotusiones y desgarraduras 
en todo el cuerpo. 
Según declaraciones hechas ante la 
policía, el menor de referencia al sa-
li r de la habitación donde residen sus 
familiares, en el primer piso del hotel 
Biscuit, se adelantó a su mamá, Ca-
therine Scully y penetrando en el ele. 
vador lo puso en marcha, ascendiendo 
hasta el último piso. Arturo , temeroso 
sin duda de que le ocurriera algo, 
se arrojó por el hueco del elevador 
cayendo al sótano, de donde fué reco-
gido casi moribundo. 
E l encargado del aparato, Jaime 
Veiga y Lage, había abandonado su 
puesto momentos antes para dar un 
aviso a un huésped del primer piso 
y a l regresar se enteró de lo aconte-
cido, estimando que él es irresponsa-
ble de la desgracia, toda vez que de-
jó la puerta cerrada y el menor la 
abr ió . 
El accidente se estima casual. 
Del caso conoció el Juez de guardia. 
Complacido 
Habana, A b r i l 14, 1920. 
Señor Director el DIARIO DE L A 
MARINA. 
Habana. 
Muy señor mío; 
Me permito molestar su atención, 
a fin de que si lo cree usted pruden-
te, dé publicidad en el periódico de 
su digna dirección, para evitar he-
chos de esta índole: 
Habiendo tomado anoche a las 11 
y 25 minutos un tranvía de la línea 
"Vedado Muelle de Luz'' mi menor 
hijo Prudencio Moure, al bajarse en 
dicho t ranvía en la esquina de Mer-
ced y Habana y estar cerrada la por. 
tezuela izquierda del mismo que era 
por la que correspondía bajarse, tra-
tó de abrirla y entonces el motorista 
número 144 que dirigía ese carro, lo 
ma l t r a tó de obra, preguntándolo al 
mismo tiempo por qué abría esa por-
tezuela. A l contestarle mi hijo que lo 
hacía porque el Alcalde ordenaba que 
debía bajarse por esa portezuela, a 
fin de evitar accidentes, el motorista 
aludido le respondió que allí no ha-
bía más Alcalde que él, empujándolo 
violentamente. 
De usted atentamente. 
P. Moure, 
o c 
Comentando la visita de Rivero y 
Rey, personajes vil lareños a Palacio, 
dice LA NACION que es tan arrolla-
dor el triunfo del miguelismo en las 
Villas, que los conservadores, con-
vencidos de la imposibilidad de tr iun-
far solos, preparan coaliciones que 
contrarresten el empuje liberal. 
Puede ser verdad. Pero si la in-
mensa mayoría de los vil lareños es 
miguelista, si Núñez y los suyos de-
jan al partido conservador, y ya no 
queda allí ninguna otra fuerza elec-
toral entre la minoría anti-miguelis-
ta ¿con quién se van a realizar las 
coaliciones? 
Es de suponer que con desprendí- t 
mientes de la mayoría, con fracelo- * 
nes del miguelismo, disgustadas o í 
ambiciosas. Y entonces flaquea eso | 
de la devoción idolátr ica de las V i - j 
lias por José Miguel. 
J. N. ARAMBURU. j 
E s t á s c o r l ó . . 
S U C E S O S 
BILLETES DE MADRID 
E l ycamarero del vapor ^Reina Ma. 
ría Cristina" Ramón Pérez Bezanilla, 
fué detenido anoche en los Muelles de 
la Machina porque al practicáraiele 
un registro en sus ropas se le encon. 
traron ocultos en una pierna del pan-
talón, 50 fracciones de la loter ía de 
Madrid. 
E l detenido ingreso en el Vivac. 
INCENDIO 
En el Almacén de Sedería " E l Glo-
bo'' de la propiedad de la razón so-
cial Mangas y López establecido en 
Riela, 90, ocurr ió anoche un principio 
de incendio quemándose varias ropas 
que había en el dormitorio de la de-
pendencia en la planta alta. Créese 
que el fuego lo ocasionara alguna 
colilla arrojada Hí indvertidamente. 
N o t u m b a s 
l o q u e d e b e s y l u 
j o r n a l s e a m e n g u a . 
Ld enfermedad, te molesta. 
Eres un dbándonddo, 
N E C E S I T A S 
S Y R G O S O L 
¿yr^osot ¿e vende en 
todas hs boticas. 
D e p o s i t a r i o s - SarrÁ. Jhonson .Taquechel .Sar rera .MavJO C o l o m e r . 
Propietenoynioiu^Pnt aem/cdt C? 15 Fisb 5¿. NiU. Londres. 
CARMOIDE 
Co*tc 
R e j u v e n e c e , 
E n g o r d a y 
F o r t i f i c a . 
Lm Médicas recetaa «ate 





C A R N O I D E 
ca el mejor patente para 
engordar en pacoa dita. 
Pruebe con so frasca y 
no le pesará. 
Df MA DI BOTICAS Y DROGUERIAS 
AL POR MAYOR: 
BROOliERIA URIARTE 
mm M 25,36 J 38 
HABANA 
La Secretaría de k~A % 
ra, Industria, Comercio v ^ 
bajo, por certificado No Jtk 
de 8 de Mayo 19l6> c 
la Propiedad exclusiva fljj 
maxpa "TROPICAL para ^ 
tinguir telas en piez^ y ^ 
feccionadas, a la razón 8 ^ 
"Pargas y Ca., S. en c." ( W : -
del Almacén de Conieccl^ j 
y de la antigua Sastrería ^ 
SOCIEDAD" (callB Pi y ^ 
gall No. 65), de cuya raz6D g9> 
tía! soy continuadora como h» 
redera nniversal de mi ¿ M 
to esposo Don Jaime Fargag) 
Y como qulera qu© algma, 
casas de la Habaa£ y 
Rucias, desaonooedoiras 
ramente de qu© con ello Inca, 
rren en delito de usnmJB 
de marca, se permiten anmi-
ciar y vender telas con la á j 
nominación "TROPICAL", me-
go públicamente a esos infrac. 
tores q»e tomen buena nota de 
m i decebo, y retiren dichos 
anuncios, a fin de evitarse la 
responsabilidad penal que con-
tra los culpables de aquel de. 
l i to se señala en las leyes vi-
gentes. 
A l mismo tiempo ¡mrtíclpo 
al público que la ünlca tela 
"TROPICAL*, se fabrica ei-
clusivamenie para "LA So-
ciedad, por compromiso mutuo 
con la Fábr ica productora, y 
que por lo tanto, onalquier 
otra tela de nombre semeáaaie 
y calidad parecida a la 1^Í| 
ma muselina lavable "TROPI 
GAL'' debe ser rechazada co-
mo una falsificación de la nlff 
ma. 
Tda. DE -FARGAS. 
1 
VAPOR 
R e i n a M a . C r i s t i n a 
Saldrá en vlaj» extraordinario, 
sobre el 30 del corriente mes, para 
los Puertos de Coruña, Gijón y San-
tander. Ponemos en conocimiento de 
los señores Pasajeros la listo, de pre-
cios de los art ículos más indispen-
sables para hacer una travesía con-
fortable: 
Baúles, camarote de lona desde $5.50 
a $20.00. 
Baúles camarote de fibra desde 
$20.00 a $45.00. 
Baúles Bodega, lona, desde $9.00 a 
$35.00. 
Baúles Bodega de fibra desde $25.00 
a $60.00. 
Baúles Escaparate de fibra, extra, 
desde $35.00 a $250.00. 
Maletas desde $3.00 a $150.00. 
Maletines desde $1.75 a $100.00. 
Mantas de lana y seda desde $15.00 
a $175.00. 
Sillas y gorras de viaje ,sacos de 
ropa sueja, neceseres, zapatillas, 
sombrereras, etc., etc. 
F. C O L L U T FUENTE 
Obispo 33. Teléfono A.2S16. 
EL LAZO DE ORO 
Manzana de Gómez, frente al Parque 
CentraL Teléfono A-6485. 
C. 3591 Al t . 5t..:6. 
MIRANDA \ COMPAj 
Fabricantes e importe dores & 
Joyería. 
Ventas al por mayor. Precio* sm 
competencia. 
Morallaél. Teléfono 
Bn nuestro taller hacemos toda 
clase de trabajos, con « s p e c M i ^ 
la Joyería art íst ica. 
M U E B L E S ECONOMICOS 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N O 2 4 
Casa Especial para 
Bouquet de Novia. Ccsfc^ 
Ramos. Coronas. Cruces, ĉ -
Rosales. Plantas <k Salo* 
Arboles frutales y de sonr 
Ira, etc.. etc. 
Seminas de Hortafiatí y 
Enviamos gratis catálogo J 
1919-1920 
A r m a n d y H 0 0 
OnflNA IT JARDIN: . | 
COTRAL LEE Y SAN J ^ ' : 
Teléfonos :M 858.1-7029. 
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S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
ASOCIACION I)E DEFENDIENTES 
FALLECIMIENTO 
l i a llegado a nosotros la triste nue-
va dci íauecimiento del señor 'Wen-
ceslao Gorbea, prestigioso comercian-
te de esta plaza en el ramo de licores 
y antiguo miembro de la Asociación 
de Dependientes, en cuya directiva ñ-
4'uro. 
Reciban sus deudos nuestra 
sentida condolencia. 
más 
DON JESUS RUIZ 
Prontamente embarcará para Espa-
ña el señor Jesús Rniz, vocal de la 
' Directiva de dicHa Asociación, Sns 
numerosos amigos se disponen a t r i -
butarle una car iñosa despedida. De-
seárnosle a l amigo Ruiz un teliz via-
j e . 
DON JESUS DE L A FUENTE 
A vir tud de licencia concedida al 
Primer Vicepresidente señor Francis-
co Martínez, que se t r a s l ada rá a Es-
paña, ha pasado a ocupar dieño car-
go nuestro amigo el señor Salvador 
Soler, segumdo Vicepresidente, y pa-
ra esta vacante ha sido nombrado el 
señor Jesús de la Puente, persona 
que goza de merecidas simpatías por 
sus entusiasmos y amor a dicha ins-
t i tución. Felicitamos al señor La 
Fuente por tan honrosa designación. 
DON ANACLETO RUIZ 
Eáte distinguido amigo nuestro, 
miembro de la razón social •"Escar-
iante Castillo y Compañía", de Mura-
lla 71, y activo Presidente de la. Sec-
ción de Propaganda de la Asociación 
de Dependientes del Comecio, acaba 
de ser nombrado Consejero del Ban-
co Español de la is la de Cuba. 
Felicitamos al señor Ruiz por tan 
honrosa designación. 
LOS DE TEYERGA, PROAZA 
Y QU1K0S 
GRAN MATINES 
El doañngo día 11 celebró brillante 
mente esta sociedad una gran ma-
tinée en La Mambisa. 
Resultó lo que se tenía ya por des-
contado un resonante triunfo, de lo 
cual pueden estar orgullosos los com-
ponentes de tan simpática institución 
que preside el activo señor Andrés 
Fernández con tanto acierto y entu-
siasmo. 
El elemento femenil estaba repre-
sentado por preciosas señoras y se-
ñor i t as , habiendo también un núcleo 
bien presentado del elemento mascu-
lino. 
Prosigan todos éstos ''rapaces" por 
estos caminos ya que conOucen los 
mismos hasta las puertas del triunfo. 
Y ante lo expuesto nunca regatea-
remos nuestro sincero aplauso el cual 
hacemos llegar hasta el presidente 




Celebró junta directiva esta socie-
dad astur en el local del Centro As-
turiano, bajo la presidencia del señor 
Andrés Fernández, y auxiliado del se-
cretario Sr. Luis Puente. 
Abierta que fué la sesión, el pre> 
sidente dió cuenta del fallecimiento 
del asociado señor Camilo González, 
por lo cual ruega a los vocales en se-
ña l de sentimiento que se pongan de 
pie; siendo así ejecutado. 
Luego se procedió a la lectura del 
acta anterior siendo aprobada. 
Dándose también lectura a la co-
rrespondencia social y de distintas 
delegaciones, así como la creación de 
una Delegación en Matanzas, inte-
grada por die» y ocho afiliados y sien-
do delegado el señor Jacinto Alonso. 
E l secretario dió cuenta del movi-
miento general de socios habiendo in-
gresado en este mes cuarenta nuevos 
afiliados. 
La sección de propaganda presen-
tó un informe sobre la matinée en 
proyecto en la finca La Mambisa, sien-
do aprobado. 
El presidente manifestó que ha-
biendo la Juventud Asturiana remiti-
doa la sociedad las entradas para un 
palco con motivo de una función a su 
beneficio fueron admitidos y cuyo va-
lor asciende a 20 pesos; no teniendo 
la sociedad que retribuir dicha canti-
dad, haclíéndolo particuitarmente de 
su peculio, el presidente y otros de 
la directiva que asistieron a la fun-
ción. 
El señor Francisco García propo-
ne por tal actitud un voto de gracias; 
siendo así acordado. 
El Sr. José María Fernández: propo-
ne el aumento de cuota social a 60 
centavos; dicha proposición se tomó 
en consideración y será llevada a la 
junta general. 
El mismo señor propuso como base 
primordial para la propaganda la im-
presión de boletas de inscripción, 
siendo aceptada. 
El señor Angel Hidalgo hace saber 
que la viuda del asociado señor Caml. 
lo González, recientemente fallecido, 
desea que el número social de su es-
poso lo sea adjudicado a un hijo de 
ambos para así recordar su memoria. 
Pasó a la junta general. 
JUVENTUD MONTAÑESA 
La hermosa Velada ar t í s t i ca vaiia-
ble, que los activos mozucos están 
organizando a beneficio de las huma-
nitarias Instituciones Gota de Leche 
de Santander y la Beneficencia Mon-
tañesa de la Habana, cr is ta l izará cQ 
un resonante éxi to. 
Debido a la gran demanda de entra-
das recibida en Secretaria, ha sido 
necesario distribuirlas entre Las 
principales personalidades de la Co-
lonia Montañesa. 
Ningún hijo de la idolatrada tierru-
ca, dejará de asistir a los salone > 
del Centro Castellano, Prado y Dra-
gones, donde tendrá efecto. 
Se venden entradas para esta fiesta 
en los lugares siguientes: Secií-caría 
del Centro Castellano, don Bernardo 
Solana, Mercaderes 22, Redacción de 
La Montaña; Centro Montañés, Club 
Labiana y Peñar rub ia , Dr. Celf-donio 
Alonso y Maza, Amargura 44; señor 
Arcibiades Escudero ( Aguila 201; sv 
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L a leche L E C H E R A alegra a los niños , porque les gusta tomarla , porque 
=?=:̂ v_} es buena, es rica, muy alimenticia, m u y sana, 
les robustece, les hace saludables y desarrolla. 
I N D I S P E N S A B L E D E L O S N I Ñ O S [ A ü i l 
ñor Ramón Lago, Aguiar 110; señor 
Baldomcro González, Santa Clara y 
San Pedro; Sr. Pedro Naté, A¿uiar 
79; Sr. Armando Gutiérrez, Vi l la o o 
Par ís . Sr. José Menández, Obrapía y 
Baratillo vidriera; Sr. Benito Corti-
nes, Virtudes y San Nicolás; señores 
Pérez, Osaris y Compañía, Inquisidcr 
y Sol; Señores Obregón y Lain, Te-
niente Rey 5. 
A juzgar por la gran animación 
que se advierte, es lógico suponer que 
un- gran triunfo coronará los esfuer-
zos de estos mozucos de la Juventua 
Montañesa, dispuestos siempre a tra-
bajar en pro del desvalido. 
El domingo 18 del corriente, no se 
cabrá en los Salones del Centro Cas-
tellano. 
De Obras Públicas 
INFORMES FAVORABLES 
La Jefatura del distrito de Matan., 
zas ha informado favorablemente la 
solicitud de Pablo Delgado, contra-
tista dn la carretera de Coliseo al 
Cementerio, para iue se le concedan 
30 días de p ró r roga para terminar 
dichas obras 
Igualmente la solicitud de José F. 
Mázquez, contratista de la reparación 
de las obras de Matanzas a Madruga, 
proponiendo se pavimente de granito 
t i tramo de carretera de Matanzas 
al Puente. 
La propia jefatura ha participado 
que en 8 .del actual, se dió comienzo 
ra la sobras de construcción de la 
carretera de Camarioca a la Boca. 
te en que se amplíe el contrato con 
el señor Narciso Carbó para conti-
nuar la reparación del resto de la ca-
rretera de Mangas a Pirijigua. 
UN CONTRATO 
La Jefatura del Distrito de Santa 
Clara remitió el contrato celebrado 
con Torrance y Portal, para la cons-
trucción de la carretera de Sa^ta Cla-
ra a Manicaragua, tramo de Mataguá 
a Manicaragua. 
COMIENZO DE OBRAS 
El distrito dtí Pinar del Río ha 
dado cuenta de que en 10., del actual 
comenzaron las obras de construc-
ción de los tres primeros kilómetros 
de la carretera de Guane a Mántua. 
También informa que por parte de 
dicha Jefeatura, no hay inconyénien-
I CAUTAS DE VANIDAD 
DE ORO, DE PLATA, GRANDEOTAS, REGULARES, PEQUEÑAS 
Para Damas y Damitas, de variados y exigentes 
gustos y también para niñas que se inician en la 
presunción. 
VANíTY CASES, VARIADOS DESDE $4-75 
UNA CARRETERA 
El distrito de Camagüeyl ¡remitió 
el contrato celebrado con los seño-
res A. Valdés y Cía., para llevar a 
cabo las obras de continuación de la 
carretera de Camagiiey a Santa Cruz 
del Sur. 
RECEPCION DE OBRAS 
El distrito de Oriente interesó la 
recepción provisional de las obras de 
muelles del Estado e el puerto de 
Baracoa, de los que es contratista el 
señor Francisco Arca. 
También cursó un escribo del señor 
Desiderio Barreño, acompañado de 
plano de detalle del proyecto de los 
almacenes que cons t ru i rá sobre los 
desagües existentes en el puerto de 
Santiago de Cuba, recomendando se 
apruebe modificación que solicita el 
señor Pa r reño . 
" V E N E C I A " 
O B I S P O . 96. T E L . A-3201 
7 j e a t r o & 
JOSIE PUJOL; MARGÜERITE RIJí-
GO 
Estas dos jóvenes y graciosas ar-
tistas, violinista cubana la primera, 
soprano norteamericana la segunda, 
vendrán a la Habana, para ofirecer dos 
conciertos. 
Los patrocina, la Sociedad Pro Arto 
Musical, que ha separado ya loaalida-
des para todos sus miembros, 
Sobre estas dos notables profesio-
nales, la prensa americana ha emiti-
do opiniones muy encomiást icas . 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
Jñ i R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
¡ L A M A R I N A 
§ E C O N O M I A 
W L o único que se pierde 
f . por osar el 
T I R O S E G U R O 
VKXMtMJCO del DR. H. V. PeE*Y 
ea U eoojinte molextii que lu lombrices o U knU ctuun al paelente. 
Un fr«ic« !e ahorrirí 
TIEMPO DINERO 
ANSIEDAD S A L U D 
Una Sota. Dosis Basta 
O . t n u ce toá»! Lu f i rnuc iu r árei-jtH*» 
KIMBO 
P i e l e s s u a v e s , h o r m a p e r f e c t a , a m p l i t u d , 
c o m o d i d a d , s u m a e l e g a n c i a . 
Las personas de buen tono, saben que el 
B O 
de última. 
í/ p i e l d e 
l a m o d a 
e s t a c i ó n . 
J e 
' i * 
L A B O M B A 
A p a r t a d o 9 3 6 
Manzana de Gómez 
(Frente a Campoamor,) 
H A B A N A . T e l é f . A . 2 9 8 9 . 
fe. 
J 
N u e s t r o s t r a j e s h e c h o s , s o n 
l a m á s a l t a e x p r e s i ó n d e l a 
e l e g a n c i a y e l b u e n g u s t o . 
N u e s t r o s p r e c i o s s i e m p r e r e -
d u c i d o s , e s t á n a l a l c a n c e d e 
t o d a s l a s f o r t u n a s . 
H A V A N A S P O R T 
M O N T E 71 Y 73. F R E N T E A A M I S T A D 
C A T A l X > G O S G R A T I S . T E L E F O N O A . 5 1 3 1 . 
Dice el Musical Courrier del 8 de 
Enero del año actual: 
"Los crít icos elogian el arte de 
Marguerlte Ringo y comentan su la-
bor conceptuando que su voz es clara 
y potente, que canta con facilidad y 
expresión, sobresaliendo su voz sobre 
el volumen del coro y orquesta, ha-
biendo hecho muy favorable impre-
sión y ganándose los aplausos de la 
concurrencia." 
Asbury Park Press ha dicho: 
"Entre los famosos artistas que 
aparecieron en el auditorio de Ocean 
Grove, compareció la joven y br i l lan-
te violinista cubana Josie Pujol, que 
deleitó a la numerosa concurrencia 
al l í congregada." 
Del Brooklyn Eagle es este comen-
tar io: 
"Ante una 'brillante concurrencia 
de millares de personas, la joven vio-
nista cubana escuchó una tempestad 
de aplausos por su espléndida ejecu-
ción en el Prospect Park ." 
En breve diremos las fechas y el 
lugar en que se ce lebrarán los con-
ciertos. 
. • En las tandas de la una y de la» 
|seis y media, los dramas en dos par-
tes Cogido en el lazo y En las mon-
t añas del Sur y Amor con^ frijoles^ 
i por Charles ChapTin. 
j Mañana sábado se pasará la cinta 
; en siete actos E l Ja rd ín de la Volup-
tuosidad, por la genial actriz Pina 
Menichelli. 
Los días 20, 21 y 22 se exhibirá en 
Rialto la interesante obra E l Médico 
de las Locas, adaptación de la novela 
de Javier de Montepin. 
CAMPOAMOE 
Para esta función se han señalado 
los precios que siguen: 
Grilles sin entradas, 20 pesos; pal 
eos sin entradas, 15 pesos; palcos do 
tercer piso ^in entradas, 10 peso^; 
luneta con entrada, 3 pesos; butaca 
con entrada, $1.50; delantero de ter-
tul ia con entrada, un peso; delantero 
de cazuela con entrada, 80 centavos; 
entrada a tertulia, 60 centavos; en-
trada a cazuela, 40 centavos; en t raüa 
general, dos pesos. 
Por la noche, en las tandas de la5 
ocho y media y de las nueve y media, 
función en honor y despedida de la 
aplaudida actriz Margarita Robles. 
Para el sábado se anuncia el es-
treno de la serie en diez y ocho epi-
sodios Los Seioretos del Radio. 
Esta cinta se proyectará en las 
tandas de las once, de las doce, de 
las cuatro y de las odio . • 
AXHAMBRA 
Tandas de hoy: Los Hijos de Qui-
rino. E l anillo de pelo y Ponchinyu-
rr ia en New York . 
E l martes se es t renará la obra de 
Pepe del Campo y el maestro Anc-
kermann, ti tulada Arniqui l la y Vene-
na. 
Se prepara la función de beneficio 
del veterano actor Carlos Sarzo, con 
un variado programa. 
Se ensaya la obra de gran, espec-
táculo, original de Federico Villoch, 
con música del maestro Anckermann 
y decoraciones de Gomis, "La alegría 
de la vida." * • • 
RIALTO 
Eb las tandas de las tres, de laá 
cinco y cuarto, de las siete y media 
y de las nueve y tres cuartos, se pa-
sará por primera vez en Cuba la in -
teresante cinta dramát ica en siete ac-
tos titulada El Ja rd ín de la Voluptuo-
sidad, interpretada por la genial ac-
triz Pina Menichelli. 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro y de las ocho y media se pa- i 
sa rá la cinta La Dama de las Perlas, 
por la notable artista Victoria Le-
pante. 
• i ti 
Y a l l e g a r o n 
A R R E B O L 
P O L V O S 
Y 
C R E Y O N 
p a r a loa labios . 
d e l 
D r . F r t y a n 
EL ENCANTO 
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F K A B A N E R A S 
Un certamen de belleza 
El cetro de la Belleza. 
Falta quien lo posea actualmente. 
E s t á abandonado, como bien dice 
Chic, desde que no se celebra en 
nuestra sociedad .un certamen de 
donde surja una nueva soberana de 
la hermosura. 
La últ ima proclamación, hecha por 
la revista inolvidable Letras, recayó 
en Carmelina Guzmán, cuando aun 
soltera ejercía, tan linda como ahora, 
un reinado que no lo debía a ningún 
concurso. 
Después de Josefina Fci-nandina, 
la nunc;a olvidada triunfadora del 
primer certamen de belleza, promo-
vido por Él (Fígaro, pasó el cetro a 
Silvia Alfonso, la Marqueza de Man-
zoni, a que hace muy poco vimos re-
surgir en los salones. 
Más tarde ciñó a sus sienes lai dia-
dema de la victoria la hoy señora 
Carmelina Guzmán de Alfonso. 
¿Cuál la reina futura? 
Lo decidirá la misma publicación 
de que hago referencia, la brillante 
revista Chic, con el concurso que 
acaba de inaugurar. 
Tiene por base una pregunta. 
"—¿Quién es a su juicio la señori-
ta m á s bella de nuestra sociedad?" 
Me limito por ahora a señalar la 
organización del certamen a reserva 
de dar a conocer sus condiciones y 
requisitos. 
La suerte está echada. 
E n ia terraza de Fausto 
De éxito en éxito. 
Así va el favorito Fausto, 
Como siempre, llegados Jos jueves, 
veíase la terraza, en grande y com. 
pleta animaciü". 
La cinta que se exhibía anoche con 
r l título de Jttercado d© Amas pro-
dujo el agrado de los espectadores. 
Va hoy de nuevo. 
También, como anoche, al finaL 
Hablaré de la concurrencia para 
hacer mención preferente de las se-
ñoras Mercedes Lasa de Montalvo, 
Teresa E. de Pantin y María Julia 
Faes de Plá. 
BspertfJza Cantero de Ovies, Lolita 
Fernández de Velazco de Montalvo, 
María Romero de Vieites, Panchita 
Hermoso de Mari l l , Blanca Paez de 
Armand, Clara Parra de Chaumont, 
Engracia Fernández de Alvarea y 
María Morales de Pola. 
Catalina Sánchez Viuda d© Aguile-
ra, Adela Castaño de Nazábal y Ma-
ría Antonia Mata de Adams. 
Julita Perera de Demostré, Conchi-
ta Jardín de Jiménez y Sarah Nieto 
viuda de Goyri. 
Entre un grupo de señoras jóvenes, 
Bertha Ponce de Barraqué , Conchita 
Fernández de Cuervo, Leoniía Fina de 
Armand, Eugenita Ovies de Viurrún, 
Clementina Serrapiñana de Puig, 
Carmen Basarrate de Núfiez/ e Isabel 
de Barrio de Llausó. 
Y Pilar Reboul de Fernández, Mer-
cedes Lozano de Jardinez y Clementi-
na Lelrandi Viuda de Pór te la . 
i Señor i tas . 
Numerosa la relación. 
Margot Heydrich, Ofelia Balaguer, 
Obdulia Aguilera, Nena Adams y Nena 
Arenal . 
i Rosa y Elvira Morales, Adelaida p 
Mar ía Herrera, Carmelina y Esther 
Casagrand, Loli ta y Matilde Festary, 
Adela y María Herrera y Yuyú y M i -
caela Mart ínez. 
Pura Nazábal y su hermana Mo-
raina, las dos, por igual, muy gracio-
sas. | 
¡María Almagjro, Loü ta Montahro, 
Esperancita Oviés, Gloria Fernández 
de Velazco, Chuchó Goyri, Lola Men-
dizábal, Angelina Armand, Floraida 
Fernández, Emma Vidal, Grace Pan, 
tin, L i l l i an Vieites y Merceditas Mon. 
talvo. I 
Mar ía y Clara Luz Chaumont y Ber-
tha y Graziella Mart ínez. 
I Dulce María Triay, María Luisa Hu-
guet, Elv i ra Mar i l l , Amalia Frayxas, 
María Josefa Mujica, Consuelo San-
ta Mar ía . • . 
Y Diaua Adams. | » 
¡Tan linda! l i a J j ^ . — ... 
modas que 
Una boda en la intimidad 
| Fué anoche. 
En una deliciosa intimidad-
Sin pompa y sin ostentación, por con 
sideraciones de un duelo reciente, 
unieron para siempre los destinos de 
vida la señorita Adelina Casas y el 
señor Francisco García . 
Dispuesta estaba la ceremonia para 
casa de la calle Luisa Quijano, núme-
ro 27, en Marianao. ! 
Muy graciosa la novia. 
Dotada de singulares encantos. 
Cuanto a su elegido, perteneciente al 
comercio del vecino pueblo, es un jo-
ven sencillo, laborioso y correcto. 
Ante una capilla improvisada en di-
cha casa, residencia de la apreciable . 
familia de la gentil Adelina, auare. 
ció ésta luciendo como complemento ' 
de su toilette nupcial un artístico ra-
mo del jardín de los Armand. 
E l señor Aquilino E"trialgo y su 
esposa, la interesante dama Julia Bo-
lado, fueron los padrinos de la bodia. 
Testigos. 
Los de la novia primeramente, i 
Eran el señor Faustino Grana y los 
doctores Jorge Valladares y Alfredo 
Valdés . 
i A su vez actuaron como testigos del 
novio, su consorcio en los almacenes 
de E l Encanto, señor Luciano Suárez, 
y los señores Joaquín Díaz y Vicente 
Arana, este úl t imo director de la Su-
cursal del Banco Español de María-
nao. I 
En el hotel de esta ciudad donde 
han venido los novios a pasar las 
horas primeras de SU) lunai de miel es-
perarán hasta el martes próximo pa-
ra embarcar en. el vapor que ha de 
llevarlos hasta las playas de España , 
l Viaje de boda. 
Lleno de dulces promesas-
• • • • • 
Publicaciones 
han llegado. 
Las Créations Parísiennes. 
La revista de lujo. 
Está formada por más de 60 
modelos de vestidos de soirée y 
de trajes de calle; de vestidos de 
niñas; de blusas, etc., etc. Ocho 
de sus páginas son en colores. 
Precio: $1.80. 
Vogue. La edición inglesa vale 
40 centavos; la española, 50. 
Horpers Bazar. Precio: 60 cen-
tavos. 
Saíson Parisienne. 




Cerca de 50 modelos de fal-
das. Precio: 70 centavos. 
Album de Blouses Nouvelles (de 
Le Chic). Más de cien modelos 
iluminados de blusas de calle y 
de sport, deshabillés, vestidos, 
sombreros, etc. Precio: $1-25. 
Album de Bal. Cuarenta y ocho 
modelos para soirées, bailes, re-
cepciones, etc. Alta fantasía. Pre-
cio: $3-75. 
^ 3& 
Al pedirnos un ejemplar de al-
guna de estas publicaciones y en 
el caso de que se desee que lo en-
viemos certificado, para tener la 
seguridad de recibirlo, rogamos 
añadan diez centavos al precio de 
la publicación. 
9& 
Llegó una nueva remesa de los 
Me Cali Embroidery Book, los in-
teresantes cuadernos de borda-
dos. 
El precio es, de 40 centavos. 
Mas los 10 del certificado, 50. 
3589 Id.lG lt-16 
Plausible actuación 
dd Club Femenino 
Ayer tarde tuvo efecto «n los Sa-
lones del Club Femenino de Cuba la 
reunión convocada para ocuparse ''de 
mejorar la penosa si tuación dtj la 
desventurada poetisa y escritora se-
ñor i ta Luz Gay", según rezaba la in-
vitación con que fuimos favorecidos. 
Tras un cambio de impresiones en 
que tomaron parte algunos compañe-
ros t n la prensa—especialmente cita-
da al efecto—el Directorio de esta 
notable y prestigiosa entidad acor-
dó : 
Solicitar de toda la préñala—dia-
r ia o no—el concurso necesario para 
obtener por colecta pública los fondos 
precisos para sufragar la ptrmanen. 
cia de la señori ta Gay en un Sana-
torio o Clínica adecuada, durante to-
do el tiempo que reclame su cura-
ción, sin límite. 
Recabar de las Profesoras cuba-
nas, públicaa y privadas la coopera-
ción que el caso deplorable de esta 
escritora y pensadora de ayer re-
clama, a f in de que las niñas cuba-
nas aporten su donación a la cari , 
tativa obra proyectada. 
Acudir a las Cooperaciones y en. 
tidades que guarden alguna afinidad 
con la personalidad que tuvo en las 
letras patrias la señori ta Gay. 
Pedir a las entidades oficiales la 
pres tac ión de algún auxilio pecunia-
rio para asegurar el buen éxito de la 
liberación que precisa la desventu-
rada señori ta Gay. 
Preparar una edición de sus poe-
sías y escritos que slsrá vendida pú-
blicamente en d ía determinado por 
Jas Damas dtíl Club femenino de Cu-
D R O G U E R I A " S A R R Á " 
L A M A Y O R 
Siempre tiene las mayores Consideraciones con sus Prácticos 
de Farmacia. 
OERRA TODOS LOS DIAS A LAS é P. M. Y LOS DOMINGOS TODO E DIA 
sor Paga a sus prácticos mayor sueldo 
Sélo deja UN PRACTICO de guardia para los casos urgentes; 
y paga debidamente sus horas extras. 
¡ ¡ S O N H E L A D O S E X Q U I S I T O S ! ! D e a h í l o s o l i c i t a d o d e 
nues t ro s a l ó n . D U L C E S : P R I M E R A . D E P R I M E R A . 
u L a F l o r C u b a n a , " G a i í a n o y S . J o s é . 
TELEFONOA-4284. 
ba y sus delegaciones en toda la Re-J 
pública. 
Preparar una función teatral cu-
yos productos se destinen íntegra-
mente a engrosar lo recolectado en 
beneficio de la -Señorita Luz Gay. 
Y desde ahora iniciar una suscrlp. 
ción entre las asociadas y simpati. 
zadoras del Club. 
En próxima reunión de periodistas 
y literatos se proseguirá esta bene. 
méri ta y ejemplar obra. 
Rtíiteramag al Directorio del Club 
Femenino áe Cuba nuestra compla-
cencia en coooperar a la realización 
de la obra emprendida en favor de la 
desventurada señori ta Gay, deseán-
dole el más completo éxito. 
DEFRAUDACION 
En los muelles de la Machina f u i 
detenido ayer José Blanco Iglesias 
tripulante del vapor "Zacapa", por-
que al hacérsele un registro se 1© 
hallaron veinte y cuatro cajetillas de 
cigarros. 
Presentado ante el señor juez de 
iinstruebión de la iaecdión primera, 
fué enviado al vivac por defrauda-
ción a la Aduana. 
S i e m p r e L A M A Y O R e n t o d o . 
Habana, 14 de A b r i l de 1920. 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA, Paseo de Mart í 103. i 
Presente. 
Muy señor nuestro:" f 
Los que suscribimos, empleados y 
obreras en la Fábr i ca do Envases de 
Cartón, de los señoresl Alvarcz y 
Hermano, situada en Alejandro Ramí-
rez 14, Cerro; tenemos el honor de 
dirigir a usted la carta particular que 
acompañamos con la presente, espe-
rando se sirva insertarla en el diario 
de su digna dirección. 
Favor que esperamos nos sabrá dis-
pensar, el cual hemos de merecer de 
usted sus attos y affmos s. s. s. s. 
i Por la Comisión, 
I Manuel Domingnezy 
REVOLTIJO 
ACTÜALIDAI). Escasez de carne 
¿por culpa de quién? No se sabe; pe-
ro siempre los artículos encarecen 
cuando se nombran comisiones contra 
la • carest ía . E l mejor sistema es la 
libre contratación y la libre importa-
ción de ganado. Los señores carba-
l l a l hermanos, san rafael 135, venden 
a precio de fábrica las mejores pren-
das de joyería con brillantes y per-
las del gusto más moderno. Es joye-
r ía de confianza absoluta. 
CONTRA L A TUBERCULOSIS. TJn 
hecho honrosísimo para Cuba es el 
descubrimiento del doctor Dávila de 
una vacuna eficacísima contra la t u -
berculosis. E l doctor Guiteras, digno 
Director de Sanidad y hombre muy 
entendido y serio en la materia, hace 
elogios de esa vacuna. Con buena sa-
lud para trabajar y llevar algún so-
brante mensual a la caja de ahorros 
de1 banco internacional, se resuelva 
el problema de la vida y del porvenir. 
Y luego para vestir a la moda y ba-
rato, con buenas telas, vayan a la 
nueva grauja. riela I4y2, donde les 
ha rán trajes irreprochables a 1% me„ 
dida. y de un corte elegante. 
RECETA.—Para sacar las man-
chas de café, póngase l a parte man-
chada sobre una tabla, y viér tase 
agua hirviendo sobre la mancha; fró-
tese después y la mancha cede.—En 
la gran dulcería el moderno cubano, 
Obispo 51, sirven encargos de dulces 
y bombones de superior calidad, in -
mediatamente. 
BODA DE UN COMPAÑERO. Ma-
ñana sábado se casa uno de nuestros 
m á s queridos e ilustrados compañe-
ros, don José Fernández Rodríguez, 
distinguido escritor, que hace los 
anuncios literarios de "El Encanto." 
La boda será en la capilla de los Pa-
dres Pasionistas de la Víbora con la 
bella señori ta Carmela Menéndez. 
Les deseamos una larga vida de felú 
cidad.—En la casa de langwith, obis-
po 66, hay muy bellas flores y plan-
tas ¿e adomo para salón y jardín. 
Posturas, semillas, cebollas y raíces 
de toda clase.—Cúidense la cabeza, 
que es la flor del cuerpo humano. 
Las canas adquieren el color natu-
ral con la loción de tintura de la In -
dia muy eficaz y sana, que no daña, 
y cura las afecciones del cuero ca-
belludo; zulueta 3. 
CANTAR, En lo profundo del mar 
—voy a sepultar mi pena—porque mi 
pena es tan grande—que ya no cabe 
en la tierra.—En la flor de cuba, o' 
re i l ly 86, se quita uno las penas con 
los víveres finos que allí tienen. Mos-
catel de ámbar, queso del Camagüey 
T el exquisito café tostado en la casa 
con especial mérito.—Champion mo* 
ya, obispo IOS, vende baratos los lu -
josos bastones de caña rotín y de ma-
dera fina con puño de oro y 4e plata 
En la casa de los elegantes 
( IRIOSIDAI) CIENTIFICA para 
saber la distancia a que está de nos-
otros el grueso d© una tormenta, 
multiplica por 350 el tiempo en 
gundos que transcurre entre el 
lámpago y el trueno consiguiente. E l 
resultado es en metros.—En casa de 
walter óptico, o'reilly 110, hay an-
teojos de toda, clase, y para los chau-
feurs; lentes con cristales purísimos 
y armadura de oro. 
ESTADISTICA ÍDEMOGRiAFIOA.—i 
Cada minuto nacen en la tierra 70 
personas y mueren 67. L a humanidad 
no se acaba.—En la ceiba, monte 8, 
hay pastas, vinos y licores selectos. 
Y en la ceiba, sombrerería, monte y 
águila, pronto estarám concluidas las 
obras de reforma. 
PENSAMIENTO.—La religión es 
consuelo de los desgraciados y freno 
de los favorecidos por la fortuna.— 
En casa de gelado, luz 93, se sirven 
magníficas coronas de biscuit para 






E L CONGRESO NACIONAL OBRE-
RO 
Ayer celebró dos sesiones el Con-
greso obrero. La primera comenzó 
después de las ocho de la mañana, 
terminando a las once. 
Transcur r ió esta sesión, con la 
aprobación del Reglamento interior, 
presentado por la mesa. Fué amplia-
mente discutido y con algunas mo-
dificaciones fué aprobado. 
La sesión de la tarde comenzó a la 
una y terminó después de las cinco. 
Se dió lectura a infinidad de mocio-
nes, relacionadas con la cares t ía de 
la vida. 
Se suscitó un animado debate, an.. 
tes de tomar una orientación defini-
tiva acordándose al fin el nombra-
miento de una comisión de estilo, 
la que refundirá dichas mociones, en 
una o dos solamente, para ser discu-
tidas en las sesiones que se celebra-
rán hoy. 
Componen la comisión mencionada 
cinco individuos. 
Después se acordó designar la me-
sa, para la sesión de hoy, recayendo 
el cargo de Presidente en el señor 
Antonio Penichet, y la vicepresiden-
cia en el señor José Bravo. 
Co nesta designación, turnando en 
la presidencia los señores Penichet 
y Bravo, armonizarán más las dos 
tendencias que caldean hoy el am. 
biente proletario, la radical en el se-
ñor Penichet y la moderada en el 
señor Bravo, pues de tal lo califiefian 
a pesar de que a menudo se presen-
ta radical, si bien cree que el comu-
nismo, no está a la puerta y que la 
capacidad del obrero en materia de 
organización es muy deficiente, pues 
en Cuba todavía no existe de un mo-
do completo la Federación Nacional 
de un solo oficio, y salvando raras 
excepciones, muy pocos oficios cuen-
tan con su personal agremiado con-
venientemente. 
trativos nombrándose una Comisión 
de glosa-
Fueron discutidos algunos asuntos 
relativos a pequeños incidentes o de-
savenencias surgidas en distintos ta-
lleres. 
Informaron de su cometido los de-
legados al Congreso Obrero, y de la 
re t r ibución que perciben por pérdida 
de jornales. 
Dada cuenta de que en el taller de 
Calixto López, fueron despedidas ha-
ce cuatro meses las obreras Emilia 
García y María Vázquez, repuestas 
anteriormente por las gestiones de la 
Secre tar ía de Agricultura, se acor-
dó pedir la reposición de las mis-
mas, y que se les indemnice el tiem-
po que llevan cesantes, concediendo 
a la firma un plazo de 72 horas, para 
la reposición, y si ésta, transcurrido 
ese tiempo no se llevara a efecto, en-
tonces que «1 taller sea declarado 
en huelga. , 
Se acordó participar estos acuer-
dos a la Secre tar ía de Agricultura, 
advirtiendo que por la situación anor 
mal que habían pasado los Gremios, 
sin poder celebrar asambleas, hasta 
ahora no habían podido tomar cartas 
en el asunto. 
Se t r a t ó del abandono que es tán 
demostrando los obreros de la i n -
dustria de cigarrer ía , por su gremio, 
pués de más de 1,600 asociados, so-
lo había unos cincuernta miembros 
presentes en la asamblea. 
A las doce terminó la reunión. 
se ha organizado recientemente, por 
aquellos elementos que no quisieron 
ingresar en la Sociedad Internacional 
LOS COCINEROS 
Celebraron una Junta en el Centro 
Obrero. Se dió cuenta de varios asun. 
tos y finalmente se dió a conocer la 
correspondencia recibida, la invita-
ción a l Congreso NaoionaH Obrero, 
etc., etc. 
A todos los asuntos se pres tó gran 
interés. 
LOS TIPOGRAFOS 
En la Junta que tendrá efecto esta 
noche, será presentado el informe de 
las nuevas tarifas que ha confeccio-
nado la Comisión nombrada el día 12 
del corriente, para los taleres de pe-
riódicos diarios. 
C. ALVAREZ. . 
LA HUELGA DE TAMPA 
En la ciudad floridana, ha estalla-
do la huelga general de la industria 
del tabaco, cuya única petición es el 
reconocimiento de la Internacional 
de Tabaqueros de América. A l pare-
cer, el golpe se da para controlar la 
organización de aquellos obreros, 
destruyendo la otra colectividad quo 
Las exportaciones en 
los Estados Unidos 
E l señor Arturo Padró , Encargado 
de Negocios ad-interim de Cuba en 
Washington, D. C, ha remitido a l a 
Secretar ía de Estado el siguiente i n -
forme : 
"E l Bureau de Comercio Doméstico 
y Extranjero del Departamento de 
Comercio de los Estados Unidos de-
muestra que la exportación ha dis-
minuido, según los datos estadíst icos 
que siguen; 
Las exportaciones de Febrero lle-
garon a la cantidad de $640.000,000; 
la más pequeña desde el mes de Oc-
tubre del año pasado. En Enero se 
exportaron $722.000,000 y $585 mi l lo -
nes en Febrero del año 1919. 
Las exportaciones durante los ú l -
timos ocho meses que finalizaron en 
Febrero del presente año alcanzaron aestruyenao ia otra colectividad quo 
Ferretería y Locería " L a Llave" 
Acaban de llegar una gran cantidad de ar t ículos de metal, como es-
cupideras, botellas termales, etc., etc., que vendemos a precios muy ba-
ratos. No malgaste usted su dinero sin antes conocer nuestros precios y 
mercancías . E. OL AY ARRIE TA. 
NEPTUNO 106. TELEFONO A-4480. 
LOS CIGARREROS 
Con escaso número de concurren' 
tes, celebró anoche una asamblea el 
Gremio de Cigarreos, en los salones 
de Egido 2. 
Se apftobsM* ifl0 asuntos adminifl-
C A N C I O J V E R O P O P U L A R 
116 
"Los suspiros son aire y van al aire, 
las lágrimas son agua y van al mar'* 
y los muebles de R o s y de Novoa... 
a todas partes van. 
C . 
Galiano N ú m . 94. Ros y Novoa 
ANGELA E S T R U G O Y Hna. 
CASA DE MODAS 
C O N F E C C I O N E S D E S E Ñ O R A S 
Aguacate 58. Habana- Tdéíono A-é725. 
$5,231.000,000 y las del año pasado 
llegaron a la cantidad de 4,383 mil lo-
nes de pesos. 
Durante los meses de Febrero y 
Enero de este año, se exportaron 
$467.0001,000 y $474.000,000 respecti-
vamente y solamente $235.000,000 en 
Febrero tíel año pasado. 
Las irtiporta;cdones durante los ocho 
«rieses cnu íinaiizaroii en Febrero de 
este año llegaron a la cantidad de 
$3,235.000,000 y solamente 1.933 mi-
llones de pesos en el año anterior. 
Las importaciones durante eŝ e 
periodo representan dos terceras par-
tes del año fiécal actual que excede 
aa fiscal entero de 1919 por 140 mi -
llones de pesos. 
Las importaciones de oro durante 
el mes de Febrero fueron muy peque-
ñas y alcanzaron la cantidad de pesos 
4.473,000 mientras que las exporta-
ciones llegaron a $43.000,000. 
Las importaciones de plata llega-
ron a $12.000,000, en Febrero y 68 mi-
llones durante los últ imos ocho meses 
que finalizaron en el mes menciona-
do, mientras que las exportaciones 
ascendieron a $16.000,000 en el mes 
de Febrero y $137.000,000 por el pe-
ríodo de ocho meses." 
Telegramas 
del Ejército 
Recibidos en el Departamento de 
Dirección: 
Caña quemada 
El sargento Br i to desde Paso Reai 
de San Diego, comunica que en la 
colonia Wostern Sugan Cañe Compa-
ny, ge quemaron tres m i l quinentas 
arrobas de caña . 
Mnrló en el trabajo. 
B l teniente Almenguer, desde Ma-
yarí , informa el fallecimiento de A n -
tonio Pérez a consecuencia de haber-




B l capi tán Sagué, desde La Maya, 
informa que en aquel pueblo se enve-
nó con bicloruro la joven Justina 
Zamora. 
Fal leció 
El sargento Martínez desde Chucho 
Rubio. Santa Clara, comunica que eü 
la colonia L a Rosita falleció sin asis-
tencia médica el moreno Valentín 
León. 
EECIBIDOS EN E L DEPARTAMEN-
TO DE DIRECCION 
DETENIDOS 
EH teniente Cast iñeyra, desde Ca-
baiguán informa la detención de Ber-
nardo Hernández y José Santana, pre-
suntos autores de una exigencia de 
dinero con amenazas a Leocadio Pé-
rez, vecino de la finca Pozo Azul. 
SUICIDIO 
El sargento Valdés, desde Mayarí 
comunica que en ei barrio Cocal se 
suicidó ahorcándose la señora Mar-
tina orres. 
CAÑA QUEMADA 
El sargento Rosoli desde Jagüey 
Grande, comunica que en la colonia 
Hoyo Gíbaro, se quemaron 12,000 
arrobas de caña ofendo detenidos co-
mo presuntos autores del incendio 
Ignacio Fernández y Alejo Cobo. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n ó n c i e s e ec el D I A R I O D E 
' ^ M A R I N A 
Habana, 14 de A b r i l de 1920.: 
' Carta particular dirigida al se* .̂ 
Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Presente. 
\ Muy señor nuestro í. 
Dejaríamos de cumplir con un de-
ber nuestro, sino formulásemos ante el 
l público expectador, la conducta que 
nuestros, muy dignos patronos, los se-
ñores Alvarez y Hermano, han obser-
vado siempre con nosotros. No sería-
mos humanos, si entendiendo no mu-
cho, pasásemos por alto el escrito que 
el "Heraldo de Cuba" se ha permitido 
publicar en su número del d ía 11 del 
corriente, en el cual no es fácil leer 
una oración moralmente coordinada. 
Se refiere el dicho escrito, al mo. 
do conque los señores Alvarez y 
Hermano administran sus intereses, pe 
ro de un modo tal , que, nosotros en-
terados de su contenido, no podemos 
por menos de b o ^ r la aclaración ne-
cesaria, a f in de que las personas sen-
satas y entusiastas de saber lo que 
ocurre, den sordas oídas a frases qu© 
solamente llenas vde oprobios, pueden 
ealir de personas no de mayor cate» 
goría l ú e la de las que se dignaron 
honrar al "Seraldo de Cuba" dando 
detalles injustificados y a más en asun 
tos que desconc en 
Los señores Alvarez y Hermano 
han sabido (siempre que la necesidad 
les ha obligado,) reprender, o más 
bien dicho, enseñar a sus operarios 
con todo el respeto debido, por cuya 
razón manifestamos, no haber notado 
jamás en ellos, la menor inmoralidad 
en dichos actos, y si haciendo esto 
con frases agradables, y con ánimo 
de que la obrera o empleado repren-
dido, pudiese fácilmente coprendter 
su intención, sin que se molestase en 
lo más mínimo. \ 
Los señores Alvarez y Hermano t a » 
lejos de explotamos supieron siempre 
corresponder con nosotros, t a l vea 
mejor de lo que les hubiésemos mere-
cido, pues siempre que pasaron ba-
lance, repartieron entre nosotros re-
galías bastante considerables, relati-
vamente a la actitud, conque cada uno 
desempeñamos nuestro deber. 
Aún más , ts ta l la amabilidad con 
que nos trat-.n los ssñores Alvarez, 
que fistos todos en el taller de l a fá-
brica, no habr ía quien juzgase entre 
nosotros haber dueño alguno, confun. 
diéndonos todos en un completo com-
pañer i smo, así como nos tra-
tan los señores Alvarez y Hermano, 
señor Director, y no como reseña el 
art ículo del "Heraldo" firmado por el 
señor Manuel Gallego. I 
No desearíamos cansar su atención, 
pero antes de terminar, hemos de de-
cirle que en la fábrica de que hace-
mos mención, no existe huelga algu-
na, ni tampoco desorden que pueda 
preopar a alguien en absoluto, pues 
todos concurrimos a nuestro trabajo, 
desconociendo por completo el que ha. 
yan sido presentadas por obreros Com-
pañeras nuestras, acuerdos tomados 
en junta alguna, n i estamos al tanto 
de Que se haya celebrado dicha junta. 
Por lo tanto queremos participar a 
los señores . 'varec y Hermcnn. ~or 
este medio, no tan satisfactorio como 
deseáramos, vivan en la mayor tran-
quilidad, pues según hemos mantenido 
el orden en su casa en lo pasado y 
presente, lo seguiremos haciendo igual 
mente en lo futuro-
! Damos a usted nuestras m á s ex-
presivas gracias, por la publicidad de 
esta nuestra carta particular, y, para 
que conste que en la repetida Fábr i ca 
de Envases de Cartón no existe desor-
den y si la normalidad acostumbrada, 
firmamos la presente empleados y 
obreras: 
Danieia Barenjs; Carmen Corbo; 
J u ü a Vizoso; Aida Salazar; Mar ía 
Francisca Bago; Rafaela Morles; Lo-
renza Hernández; Bertha de los R íos ; 
Habana Alvarez; Mar í a 'K leube r ; Do 
lores Hernández; Josefina Cas tañer ; 
Teresa Fernández C ; Isabel Gonzá-
lez; Juana María Morales; Angela L6 
pez; Concepción Guerra; Dulce María 
Cas tañer ; Matilde Rodr íguez; Rosa 
Díaz; Liduvina Vegas; Rosa Vega; 
Herminia Carreras; Teresa Triana; 
Mariana González; Leonila Lara; Ana 
¡ Pérez ; Teresa Lara; Teresa Rodrí-
guez; Guillermina Martínez; Rosario 
Panero; Avelina Almeida Díaz; Ma-
r ía de Jesús Nicolau; T . Domínguoj; 
A . Clemente; E . Llorens; Rodolfo Lo-
j sado; Pedro Vázquez; Francisco Cagi-
ga; Antonio Rodríguez; Amador An-
1 tón ; Severino Picallo; Mario Cabrera; 
Angel Morales; Diego Funterg; Julio 
Esbuda; Manuel Rey Barreiro; Julio 
Rodr íguez; Ricardo Eralo; Baldomcro 
Martínez: M . R. Montalban y Manuel 
Domínguez. 
3620 ; \ 3.tJ5«i 
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La boda de mañana 
Ua» b0^ ^ 8 semana. 
W02 ^ pqtá concertada para la 
^ C S - l a de la bellísima 
^ Sen "Pepín" Fernández Ro-
to yelrtp los imaoenes de El En-
p'donde es de todos muy quen-
f ' p.'a ha sido la nupcial cere-
r l las nueve y media en la 
¿ los Padres Pasionistas en cía 
?!Efore 
pK»'4 i ' toda con flores, 
d o r a d o que hecho bajo la há-
C!1 atendida dirección del señor 
* 1 Siente, de la firma Magriñá, 
^Hará nada que desear, 
js ^^nados están como padrinos 
^wia el señor Manuel Gutiérrez 
^^Hneuida esposa, Luisa Ortiz> 
v si ^ ggta dama por vínculos de 
« t l y parentesco con la novia. 
Testigos, 
Cuatro por cada novio. 
Serán los de la linda fiancée el 
doctor Virgilio Lasaga y los señores 
Ricardo de la Torre, Manolo Sánchez 
y Ricardo Uribarri, 
Nuestro querido director, el doc-
tor José L Rivero, está designado co* 
mo testigo del novio. 
Sus tres testigos restantes son los 
que se hallan tan unidos al joven 
Fernández Rodríguez, por relaciones 
de negocios y de afectos como los se-
ñores Aquilino Entrialgo, Bernardo 
Solís y César Rodríguez. 
Son numerosos, y algunos de gran 
valor, los regalos que a diario reci-
ben los novios. 
Piara ella, la ge^tiísima señorita 
Menéndez Fernández, prepara un pri-
moroso ramo el jardín de Magriñá. 
Se lo ofrece un cronigta-
El que suscribe. 
Del Día 
"'harca hoy el 8efior H ^ d a . 
Soañado va de su distinguida fa 
t en el correo de K6y West 61 0p[X' 
£ caballero. 
weccde a los viajeros un vagón que 
el ferry, traido desde Manatí, pa-
^íonducirlos cómodamente e inde-
l^temente hasta Nueva York. 
73 un carro de gran lujo. 
toa'boj, y complazco en salu-
^ de la gentil y muy graciosa 
S t a B^acla Humara, 
í i fc i mi felicitación, 
Transferida una fiesta. I 
L la feria andaluza que con gran-
Lfallctóntes se preparaba para ma-
L en el Recreo de Belascoain, 
ge celebrará en Mayo. 
f¡ldía primero de. 
Una aclaración.. 
Que me parece conveniente. 
Figura algunas veces el nombre de 
las señoritas Bachiller, por sencible 
error, en las reseñas de diversos es-
pectáculos. 
Las bellas hcrmanitas, por el rigu-
roso luto que observan, están aleja-
das de todo acto social. 
En un retraimiento absoluto. 
Enrique FONTAJíIlLS. 
M U E B L E S DORADOS 
—Paira salas y sablnetes, ofrecemos 
tna gran variedad en todos los estilos. 
Si desea que su liograr esté embe-
llecido eos verdac-.ero g-usto, háganos una 
visita y le mostraremos los ültimos mo-
delos. 
«LA CASA QUIJíTANA'» 
G allano: 74-16. T«l* JL-4ZM. 
£1 café Grxpin&s favorito del pueblo 
Lo vende ^La Flor de Tibes" 
Bolívar 37.-Teléf ono A-3820. 
La Primavera 
alegre y sonriente avanza, pro-
vocando con sus días cálidos el 
inicio de los trajes vaporosos. Las 
sedas para primavera que hemos 
recibido tales como Georgettes y 
Pussy Willow, floreadas y color 
entero, son bellísimas, tanto por 
la gran variedad de colores como 
por lo original de sus dibujos. 
f f 
"Fin de Siglo 
GARCIA Y SISTO 
S. Rafael y R . H . de Labra 
apoderado de la casa de Manuel Co-
to, sociedad en comandita, instalada 
en la calle de Zenea número 15, se 
presento en la quinta estación de po-
licía, maalfesta^ido que dieba casa 
gira en confecciones y géneros y que 
desde hace unos seis meses viene ob-
servando que le sustraen mercancías, 
no habiendo formulado con la debi-
da anticipación denuncia de estos he-
chos porque no tenía sospechas de 
quien pudiera ser el autor del hurto 
de géneros, considerándose perjudi-
cado en unos ocho o diez mil pesos. 
Agregó el denunciante que ayer por 
la tarde y como de costumbre, un 
aprendiz de la casa de apellido Díaz, 
de unos catorce años de edad, al mar 
charse le vió pasar por una clarabo-
ya que da hacáa los talleres que exis-
ten en los altos, por lo que trató de 
detenerlo sin lograrlo, dándose a la 
fuga precipitadamente. Cree que este 
menor sea el autor de los continuos 
hurtos de mercancías dé que ha ve-




La mañana de hoy en el Puerto. 
El famoso "driver" franco-suizo 
Chevrolet, embarcó esta mañana pa-
os Estados Unidos, vía Indianópo-
EL "ORIZABA** 
Procedente de Nueva York llegó ©1 
upor americano "Orizaba'* que trajo 
153 toneladas de leche condensada y 
i70 pasajeros. 
EL DOCTOR DOMINGUEZ ROLDAN 
En este vapor y en compañía de su 
iposa ha regresado el doctor Alfre-
Í6 Domínguez Roldán, particular aml_ 
SO nuestro muy distinguido. 
íkkUklkkLkkkfKm 
QUEMADURAS 
Al centro de sooorro de Jesús del 
Monte fué llevado ayer tarde Pastor 
Alfonso García, de 25 años de edad y 
vecino de la calle de Santa Catalina 
número 6 en el barrio de la Víbora 
para ser asistido de quemaduras gra-
ves diseminadas por el cuerpo. Dict 
el vigilante 1234 que encontrándose 
en la Calzada de Cristina esquina a 
Vigía vió pasar a dicho individuo en-
vuelto en llamas por lo que lo apagó 
llevándolo al centro de socorro. "El 
paciente por su estado de gravedad 
no pudo prestar declaración. 
INTOXICADO 
Enr-Que Luis Fernández y Gueva-
ra, natural de la Habana, de año y 
medio ¿e nacido, vecino de Máximo 
Gómez S4,?, fué asistido en el tercer 
:outrr de S'trxro de graves síntomas 
de intcxicacif.i. por habpr ingeri'.'o 
en un descuido de sus familiares 
cierta cantidad de luz brillante. 
En el, Benavenfe llegaron la señora 
Mary Buhngnn, Carlos Demetrio Scottl 
Hohn B. Risquet, Florence Maj 
King, Cameron Dun .̂n. y otros. j 
Entre los pasajeros de tránsito de i 
este vapor figuran el ministro brasi- i 
leños señor Joaé de Paula Rodríguez 
AJves. 
La señora Felipa A. de Pérez dtí 
Cisneros, 
El médico brasileño doctor Fiemo 
Ribeiro Dutra, el doctor Honorio de 
Fonseca. 
pectivamente, a la de Imprevisto, to-
do ello del vigente presupuesto de 
dicho Departamento. 
Llegaron además en el Orizaba el 
«íjlpr llamón G. Mendoza, Jesús M. 
Penichet, Arturo A. Cugno, Mariano 
la Torre, Emilio Godoy y señora 
j otros. 
CHINOS 
Trajo este vapor 115 chinos que 
Iwroa remitidos a Triscomia. 
EL "JOSBPH R. PARROT" 
B ferry Joseph R. Parrot ha lle-
wo de Key West con 25 wagones de 
^ general 
EL "MIAMl" 
Key West ha lelgado el vapor 
jericano Miami, que trajo carga ge-
'"J y 136 pasajeros entre ellos los 
«ñor Daniel A. del Río, N'colás 
«nía, John c. Lucio, Elena M. de 
fgoechea, Raoul Garza. José Alva-
Ĵy Alvarez e hija; Octavio C. Ve. 
eI ACTe^do Naval de la Le-
™n ae Cuba en Washington Alfé-
Jiae navio José Van Derguck v se-
ra. María H. do Domínsmez, Miguel 
^'aca, Mercedes Renedo. 
Pníf"?11 portados de los Estados 
D̂ft8 tres trabajadores españolea 
Z T tra/on qiie lban contratados ^ ^ahajar. 
Se nombran rui£renclo González, 
^ Ríos, Daniel Allende. 
£;n,'TH!?MAS J- DRUMOND" 
^ducendo car^a general ha lle-
v vapor Inglés Thomas J. Dru-
^ís'toT Procede de Saint John y 
EL "BENAVENTE" 
Crf61116 de Santos Ríos, Janeiro, 
^ ^ c o , y Barb.das ha llegado el 
°ga3lleño Benavente, que trajo 
<y 7 Pasa;teros para la 
7 43 de tránsito para Nueva 
^Patéate sanitaria d© Rio de Ja-
1) íe h ce si bien en aquel puer-
i l exterminado la peste bubó-
^ r t í Urusuayana ocurrieron 29 
" l l iP^L^6 bubónica do los cuales 
¿"^oa faUIeg. 
:'top?rUtilas registra la Patente 
- ^sos en Río de Janeiro. 
BANQUETE 
M banquete en honor del señor Mi-
guel Paniagua, nombrado reciente -̂
mente Director General de Comuni. 
cadones, que debía celebrarse' el 
próximo sábado, conforme a lo anun-
ciado, ha sido pospuesto para el día 
24 del actual, por haberlo interesado 
así numerosas personas del interior 
que desean adherirse al citado ho-
menaje y no disponen prácticamente 
del tiempo necesario para trasladar-
se a esta Capital. 
Las adhesiones recibidas hasta la 
mecha por la Comisión Organizador^ 
del aludido banquete ( hacen presu-
mir que éste resultará un acto de su-
ma brillante^ 
" D É " PALACIO 
PROFÍESOR AUXILIAR 
Por decreto presidencial se ha 
nombrado al doctor Arturo Alberdi, 
Profesor Auxiliar de la asignatura 
B, (idioma inglés) del Instituto de 
Segunda Enseñanza de Oriente. 
PROFESOR INTERINO 
Le ha sido aceptada la renuncia del 
cargo de Profesor interino del grupo 
cuarto, que comprende Historia, Geo-
grafía, Instrucción Moral y Cívica, 
al doctor Tovaldo Rosell, de la Es-
cuela Normal de Oriente. 
Juzgados de 
Instrucción 
EL SUCESO DEL SITIO DE LIBO-
RIO 
Por el señor juez de instrucción 
de Guabacoa, se ha exhortado al de 
la sección tercera de esta capital que 
conoce de la causa iniciada por los 
Hechos ocurriólos Chace poco en fcí 
"Sitio de Liborio", para que se le 
entreguen copias a los procesados en 
la misma, señores Carlos Montalvo 
Saladrigas y Anselmo Capote Vene-
gas, del recurso de reforma estable-
cido por él señor Ricardo de la To-
rriente, y por el cual se pidé que se 
reforme el autó por el que fueron 
procesados. 
la mencionada casa, estima que debe 
haberse cometido algún hecho delic-
tuoso. 
PROCESADQ 
En la tarde de ayer fueron proce-
sados los siguientes individuos: 
Angel Castellanos, por un delito de 
estafa, señalándose fianza de dos-
cientos pesos. 
Fernando Valdés Pinedo, por un 
delito de lesiones, con fianza de 3(H> 
pesos , 
HURTOS 
Enrique Coto y López, español, 
PROLONGACION DE FUNCIONES 
Se ha dispuesto que con cargo a la 
consignación que para imprevistos 
tienen los vigentes presupuestos de 
la Secretaría de Agricultura, se abo-
nen hasta el 30 de junio próximo el 
haber del siguiente personal par.-, la 
sección de Propiedad Intelectual de 
Marcas y Patentes, el cual fué nom-
brado por un período de seis meses, 
que terminó el 31 del pasado mes. 
Dos oficiales temporeros con el ha-
ber mensual de 125 pesos cada uno. 
Cuatro oficiales segundos con 100 
mensuales cada uno. 
Y dos oficiales primeros con el 
sueldo mensual de 83.33 pesos cada 
uno. 
ESTAFA 
El señor Antonio Bolado Quijano, 
vecino de la calle de Máximo Gómea 
número 174, en la villa de Güines, se 
presentó ayer en las oficinas de la 
policía judicial denunciando que en-
cargó a un individuo de la raza blan-
ca, cuyas generales desconoce que se 
presentara en el almacén de tabaco 
en rama de los señores Pérez y Her. 
manos y cargara cuatr» tercios de 
tabaco, cuyo valor de mil seiscientos 
trece pesos ya había sido pagado; 
que el mencionado individuo que dijo 
nombrarse José López se presentó 
en el almacén de tabaco manifestan-
do que al día siguiente irían por los 
tercios y que el indicado día otro in-
dividuo se apareció en el almacén 
con una carretilla pidiendo los ter-
cios de tabaco que se le entregaron a 
nombre de Sebastián López, que fué 
el nombre que José López dio en el 
almacén. Por todo lo relatado el de-
nunciante se considera perjudicado i 
en la indicada cantidad. 
TRANSFERENCIAS 
Ha sido autorizado el Secretario de 
Agricultura para transferir de las 
consignaciones que para adquisición 
de aves en las Granjas Areolas y 
para pagos de atenciones anteriores 
al mes de julio de 1917, tiene dicha 
Secretaría, la suma de ochocientos y 
mil ochocientos treinta y tres pe-
sos con treinta y tres centavos res-
DENUNCIA 
Rodolfo Mayen del Prado, artista y 
vecino de la calle Padre Várela nú-
mero 29 presentó un escrito en el 
Juzgado de Instrucción de la Sección 
Segunda acusando de los delitos de 
falsedad y tentativa de estafa al pro-
rietario de la mencionada finca nom-
brado Francisco A. Girón. Refiere el 
querellante que el mencionado Gi-
rón, lo estableció en el Juzgado Mu-
nicipal del Norte un juicio verbal por 
desahucio alegando la falta de pago 
y como quiera que el querellante no 
ha tenido ningún trato con el mencio-
nado Girón por el arrendamiento de 
G R A T I S 
Deseando corresponder a la favorable acogida dispen-
sada por el público en gen eral a nuestro nuevo departamento 
de Fonógrafos y Discos EMERSON, hemos decidido regalar 
diez selecciones a escoger de nuestro catálogo, a cada persona 
que compre un ¡ 
F O N O G R A F O N o . 3 
, GABINETE A CABADO IMITACION CAOBA 
Dimensiones: 12 pulg. de alto, 20 de profundidad y ig de ancho. 
Equipado con motor Heineman número 36, de doble cuerda, de 
duración para 3 discos. M esa giratoria de 12 pulgadas. Brazo 
grande y el reproductor toca TODA CLASE DE DISCOS, sin 
accesorio alguno. Partei de metal, niqueladas. 
PRECIO $55-00 
El fonógrafo más perfecto que se vende en Cuba. Uno similg.!' 
de cualquiera otra marca le costará por lo bajo VEINTE PE-
SOS MAS. i 
O F E R T A E S P E C I A L 
NO IGUALADA AUN POR NINGUNA OTRA COMPAÑIA 
Q U E V E D O Y C A B A R G A 
Congreso 
Pedagógico 
Entre los últimos acuerdos de la 
Aso^laaión Nacional de Maestros, 
que preside el doctor Pedro Hernán-
dez Massi, figura el mup plausible 
de celebrar, en Santiago de Cuba y 
durante los días finales de Junio y 
y primeros de Julio, un Congreso Pe-
dagógico, a que asistirán representa-
ciones de las seis provincias, y en el 
cual se tratarán diversos asuntos de 
orden científico y relacionados tam-
bién con las mejoras que necesita y 
merece el Magisterio. De modo que, a 
la vez que gana la Enseñanza Públi-
ca por los temas pedagógicos que se 
discutan, acordaran los maestros la 
aceptación de algunas reformas que 
los poderes públicos deben disponer' 
n favor d una clase muy digna de su 
atención. El origen de esta asamblea 
ha sido una carta que el maestro 
oriental señor Miguel Angel Gutié-
xre|, Presidente de aquellos maes-
tros, dirigió a nuestro compañero en 
la prensa y uirector de la Escuela 
número i , señor Oscar Ugarte, pi-
diendo el acuerdo en nombre de aque 
líos compañeros. El señor Ugarte se 
dirigió a la Asociación de la Haba-
na, que acogió con calor la idea. 
Sabemos que, además de las sesio-
nes del Congreso, habrá algunos fes-
tejos y excursiones a los sitios histó-
ricos de aquella región. 
A las damas que tanto gus-
tan tener su ropa interior fina, 
se les ofrece una oportunidad 
para adquirirla a precios razo-
nables. Hay una verdadera co-
lección de mucha novedad. 
CAMISOIVES 
De Algodón, desde . . . . $ 2.25 
De Hilo, desde 4.75 
CAMISAS DE JíOCHE 
De Algodón, desde . . . . 4.00 
De Hilo, desde 7.85 
De Seda, desde . . . . . 12.00 
PANTALONES 
De Algodón, desde . . . . 4.75 
CUBRE CORSES 
De Algodón, desde . . . . 1.00 
JUEGOS INTERIORES 
De Hilo, 4 piezas, . . . . . 19.00 
SAYAS INTERIORES 
Desde 4.75 
Toda esta ropa interior, es 
francesa, de confección muy 
esmerada y sus adornos, tela y 
encajes, muy finos. Son ver-
daderos modelos, que satisfa-
rán a las más exigentes. 
O B I S P O 99 
T E L E F . A-3238 
A ULT.MA HORA 
COMBATE ENTRE TUBCOS Y AR-
MENIOS 
CONSANTINOrLA, Abril 16. 
mensajes fragmentarios de Ain-
tab, región septentrional de Siria, se 
indica que turcos y armenios) han te-
nido un gran choquet y que los ar-
menios se han refugiado en los edi. 





LA NUEVA COMPLICACION POLI. 
TICA MEJICANA 
AGUAPRIETA, Abril 16. 
Las tropas de la República de So-
nora continúan su marcha hacia Co-
hacán, capital del Inmediato Estado 
de Sinaloa, donde se proponen contra-
rrestar la acción de las tropafl de ca-
rranza enviadas para obligar a So-
noraareingresr en la federación. 
C. 3606 alt. 2t.-16. 4d.-20. 
t 
R . I . P . 
L A S E Ñ O R A 
ANSELMA FANIOLI DE GOMEZ 
^ FALLECIO EN ESTA CIUDAD E L DIA 14 DE FEBRERO 
DE 1920. 
su viudo, en su nombre y en el de los demás familiares, 
i ? * ^ a sus amistades que asistan a las solemnes Honras Fúne-
V** que en sufragio de s u alma se celebrarán mañana sábado 
*7 de Abrn a la8 8 y medi a en la Iglesia de San Felipe, favor 
qUe agradecerán. 
ROGHR GOMEZ TORRENTS 
Lo mismo que e 
Deslumhra las estrellas 
por su potente luz, así 
L a E l e g a n t e 
orusca a todos sus colegas 
por lo barato que vende 
R O P A Y S E D E R I A . 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a u 
De Aguacate 
Abril, 12. 
SENSEBXüB FAiliE C I M I E N T O 
Ayor de!ft fle existir en í s ta . la que | 
en vida fué refipota' a y virtuosa dama. , 
fieñora Emilia Torras (q. e. p. d.) 
E r a la extinta ur.i excelente madre, i 
la que formó una bonm^a familia, por 
toflos bien querida y respetada. 
Su muerte a una edad avanzaba, ha 
sido bien Bentida, resultando el entie-
rro una gran manlfestafi6?i de duelo. 
Reciban sus deudos y en nartirular 
la señorita Consuelo Rasterrechea y su 
hermano Rafael, la e.Tnreslón más since-
ra ''.e nuestra condolencia. 
jPaz a sus restos' 
P I E 3 T A DEL A R B O L 
E l 10, celebróse en la er-cuela minero 1 
J. sita en esta cabecera, cívica Fies-
ta del Arbol. 
Se desarrolló un Int'jrcsurte nrogra-
ma. E l señor Alfonso CVuto, Director 
explicó en brillantes n;ír.-afo=: la signi-
ficación del acto. Vln niedio de un 
¡eran entusianmo d"nde se sucedían los 
vivas por la V-scuela y por Cuba, co-
menzó el iesflle. 
D E AMOR 
Se anuncia para dentro de poco, la 
boda de la agraciada señorita Blanca 
C.-imara, con el joven Salvador Gener. 
T R I S T E N t / E T A 
KemoR recibido la mf^nsta nueva del 
fallecimiento de la mami re la señorita 
.^uiin Verrier. profesora de Instrucción 
Pi'blica en ésta SahfiTvos cuanto ido-
latraba al señorita Verrl^r a su aman 
iietima madre, y presumidos cuán gran-
de eerá su i olor. 
Kcsotroa que distinguimos a la jo-
ven Verrler, nos asocia moa a la pena 
que le embarga, deseándole resignación 
< rlstiana. 
KT, r O R R E S P O X S A L , . 
De Canasí 
Abril, 8. 
« i CERTAMEN D E BEXIiEZA 
Por momontos numenti el entusiasmo 
que ha despertado el cerumen de belle-
za orcanizido T>or la sociedad "L.lceo;" 
habiéndose annncindo para el próximo 
mes de Mayo un halle en los salones de 
dicha sociedad. Fiesta q u í promete re-
sultar animadísima. 
tTK D E P A R T A S C E X T O D E BAJí-
CA. 
E n atenta comunicación, los señores 
Fernández. Sobrino y Compaiíía, impor-
tantes comerciantes de este pueblo, me 
pi .uncían haber abierta al prtblico un 
departamento de banca en su muy acrc-
¿•ta''o establecimiento. 
Sinceramente les de îes luen éxito en 
mj nuevo empeño mercantil. 
K P E V A SrcrR^AI. B A R C A R I A 
Y a están a terminarse las obras ane 
el Raneo Internacional de Cuba viene 
efo<-tnan'lo en la casa que ha alquilad" 
para establear en ella i na sneursal. Ln 




LA INAtG-URACION VE USA 
CAPILIiA. 
E l domingo, cotí una brillante fiesta, 
a la que concurrió lo mág selecto de la 
sociedad matancera, se in uiguró la Ca-
pilla del Asilo de Ancianos Desamp.i-
lados. situa^Ja junto :tl paseo de, Martí. 
Con la presencia d*l señor Obispo, se 
celebró la solemne misa que dejó inau-
gurada aquella hermosa Capilla. 
L a comisión organizadora do esta 
fiesta, presidida por el rico comercian-
to señor Bonifacio Meróndez, obsequió 
con un almuerzo a los ancianos rjue en 
ese Asilo han encontra'ío refugio para 
acabar su existencia, así como con un 
banquete a la concurrencia, que fué nu-
merosa. 
Lia banda Municpal amenizó el acto. 
E l reverendo Padre, doctor Jenaro 
Suárez, en nombre del Obispo, ¿le la Su-
periora del Asilo y de los Fieles, dió 
las gracias a toy as las . personas piado-
sas que contribuyeron para la realiza-
ción de las obras que allí se han hecho, 
en beneficio de los ancianitos desampa-
rados. 
L a señora Felicia Carnet, esposa del 
Alcalde, doctor Armando Carnet, obse-
quió a los Invitados con un lunch. 
También fué bautlzxcio por el Obispo 
el Altar de la Canilla, regalo del señor 
Bonifacio Menéndez- F-s una bonita 
obra de arte. 
E s hermosa, digna de todo elogio la 
labor que en ese Asilo realizan l.is Her-
manas de la Carida<\ esas abnegadas 
mujeres que, alejadas de toda diversión, 
se consagran a la asistencia de ios an-
cianitos desamparados. N> sólo van <'c 
rasa en casa buscando alimentos y ro-
pas para sus vieiecitos, fino que son 
ellas las que iniciaran una suscripción 
para reparar el edifi'do. roronando con 
el mayor éxito su noble idea, que termi-
nó con el brillante acto riel domingo. 
A l frente ^él Asilo de Aúllanos se ha-
llan estas virtuosas y nobles muijeres: 
Directora: Sor Rita de San José; Vice-
directora: Sor Clotilde de Santa Clara; 
Sor Teresa de San F'rancisco: Sor X i -
colasa de Nuestra Señoi*a dp la Carida'''; 
Ser Dolores de Nuestra Seüora de la 
Esperanza: Sor Rosa de Santa T.ibrnrla; 
Sor Etelvina de San Leandro; Sor Ma-
ría de San José: Sor Dolor.í? de San Rü-
fa'el; Sor Remedio del Santísimo Sacra-
mento : Sor Pilar de Santo Domingo; 
Sor Adrelia del Niño Jesús y Sor E l -
vira de San Juan. 
Estas son las HermanitAs dé la Cari-
dad, ane tan hermosa labor realizan en 
bien de la sociedad, la que jamás nodrá 
premiar como ellas merecen, la vida de 
facrificios y desvelos que hacen, consa-
pra^As a la asistencia de los anchi nos 
desamparados. 
Dios sabrá premiar la bumana obra 
que estas santas mujeres vienen reali-
zando. 
E L C O R K E J P O N S A L . 
Detenidos 
El cabo Naranjo, desde Bartle, co-
munica la detención de Jesús Fleitas 
por haber herido a Enrique Betan-
court. 
Eíl teniente Iglesias, desde San 
Juan y Martínez, informa la deten-
tion £el moreno Octavio Quintana 
por haber dado muerte de una puña-
ada a la de igual ra.za Angela Iz-
quierdo . 
T E L A S 
D E N O V E D A D 
Son todas las que para este Verano 
acabamos de recibir. Preciosos están 
los tules floreados y voiles bordados 
y estampados. 
Véase nuestra exhibición de som-
breros de Verano. 
«LA ZARZUELA" 
Neptuno y Campanario. 
B O R D A D O S 
en blanco, espec ia l idad en m o • 
nogramas y letras. 
A G U A C A T E 5 8 . 
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PRUEBE LÁ SIDRA L A A L D E A N A 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
UN AGREGADO 
Por el Gobierno de México ha sido 
sombrado agregado al Consulado de 
dicha República en la Habana, el se 
iñor Julio R. Villegas que era visita 
dor de Consulados y ha desempeñado 
otros puestos similares. 
En breve llegará a la Habana ei 
"snencionado funcionario consular. 
LOS QUE EMBARCAN 
En el ''Miami" embarcarán el ha-
cendado don Manuel Rienda y fami-
lia que ayer embarcó por el ferry el 
carro particular "Manatí" qmen sera 
montado en las carrileras del Penin-
sular Occidental S. S. Co., y condu-
cirá hasta Nueva York a la familia 
Rionda. 
Además van los señores Teófilo Ra 
i jnir; Rogelio Barrio y familia; María 
G. Fernández; Piedad Molina; Gu-
mersindo Llera y familia; Lucila To-
rre y familia; Rafael Hernández; 
IBlías Alenco? .Federico Castañedo; 
José D. García; Emilio Alvares; Luis 
; ^ngulo y señora; Cancepción Fer-
nández; María García; Arturo San. 
teiro y'señora; Juan F. Ramona; Ra-
mona Alvarez; José Zayas; Anasta-
sio Fuentes; Antonio Fernández; Vic-
toriano Sánchez; Manuel Quiñones; 
Francisco Poyo e hijo. 
56 CHINOS 
' En el vapor "México" embarcarán 
B6 chinos que se dirigen a Cantón, 
vía Estados Unidos, 
LOS QUE SE ESPERAN 
Los siguientes vapores se espera» 
de la Flota Blanca; Lajke Frío de 
New Orleans el día 17, Abangartz de 
Nueva York el día 21, Lake Butler 
de Boston el día 22 y el Lake Sterling 
de Nueva York el día 24. 
(EL "NORFOLK" 
Con i,500 toneladas de carga gene-
ral salió el día 14 de Nueva York. 
EL "ROBERT TOMPSON" 
De Nueva York saldrá hoy este bu-
flue con dos mil toneladas de carga 
general. 
TRAE PAPAS Y PAPEL 
El día 17 saldrá de Nueva York pa-
ra la Habana el vapor americano 
Lake Damsey que trae dos mil tone-
ladas de carga general entre 'ella 
mucha papa y papel. 
EL "ORIZABA" 
Hoy se espera de New York el va-
pr« lamericano "OrUzaba" que trae 
483 toneladas de leche condensada 
que representan unas 15 mil cajas. 
En este vapor viene el doctor Al-
fredo Domínguez Roldán, médico ter-
cero del Puerto. 
EL "MONTERÍBY" 
/ El ,"MIonte(rey'' salió el pasado 
¡miércoles de Veracruz para la Ha-
bana, vía Progreso esperándose que 
llegue a a Habana el domingo por la 
ta "de o el lunes a primera hora. 
EL CADAVER DE UN TELEGRA-
FISTA 
En el vapor americano "México", 
será embarcado el cadáver del tele-
grafista del vapor americano "Lake 
Cahon" Mr. J. J. Mackie que falleció 
en la bahía de la Habana. 
(EL "VENBVENTO'' 
Hoy se espera de Río de Janeiro, 
vía Barbadas, e vapor brasileño "Be-
nevento" que trae pasajeros y un 
gran cargamento de arroz. 
SEIS SUBMARINOS 
Ayer tarde tomaron puerto proce-
dente de Key West seis submarinos 
de la armada de los Estados Unidos, 
que están marcados con la inicial O 
y numerados del 11 al 16. 
De noche entró el "Bagle" número 
32 que es el cañonero que les sirve 
de buque madre. 
De los Pa lac ios 
F A K i i B c i M n a r r o 
M día 7, falleció en ésta, el antiguo 
romerciante, señor don Benjamín Viñas 
y Alvarez, persona muy estimada en es-
ta localidad y a quien me ligaban cer-
canos lazos íamillare,s. 
Se ocupaba en las' escogidas de taba-
co, donde daba empico a gran número 
<i« obreras y obreritas. 
A l unirse esta vez el corresponsal y 
el doliente, no quiero extender más la 
presente noticia. Cuantos le conocieron 
no ignoran lo mucho que yo podría de 
41, y por ello, para no pecar de Inmo-
desto, hago punto. 
Descanse en paz. 
NtTEVO CENTKA3Í 
Pa han empezado ios trabajos para 
levantar a medio kilómetro de esta lo-
calidiad una nueva coicpiñia azucarera, 
la qu eesti integrada por varios hijos 
de este pueblo y con lo que aumen-
tará aún más la era progresista que 
viene favoreciendo a esta jurisdicción. 
E l consejo directivo del que se nom-
brará central "Los Palacios," está for-
mado por las siguientes personas: 
Antonio Balsinde y {-us hijos Humber-
to y Ramón, Tomás Martínez, X . Pujol, 
' Lucio Betancourt, Ramón Cruz, Luis A. 
Fernández y César P . Fernándiez,, agen-
tes del New York City Bank y miembros 
de la razón social Hijos de L . A . Fer-
nandez y Compañía. 
L a administración «stará a cargo del 
señor Fernández de Castro. 
Que pronto veamos romper moliencla 
al central "Lo8 Palacios," son nuestros 
deseos. 
El Corresponsal. i 
UNA RECLAMACION IMPORTANTE 
La Compañía Auxiliar ha estable-
cido una reclamación de 100,000 pe-
sos a la Schiping Board por auxilios 
prestados al vapor "Quenebec". 
Sobre este vapor ya hay otra re-
clamación por más de 30.000 pesos 
por la Havana Harine. 
EL "MARY G. DUFF" 
La goleta americana "Mary G. 
Dufff' llegó aper de Pensacola con 
madera. 
EL "MEXICO" 
En el vapor "México" que zarpará 
para Nueva York el próximo domin-
go a las diez de la mañana embarca-
rán los señores José A. Fierro; seño.. 
ra Dulce M. Kessel, señora Olga Hal-
ban, Vladimir Halban, Francisco So-
ler y familia, Dr. Ralph Williams y 
familia, Juan Díaz?, Rafael Miyar; el 
hacendado (Eugenio Despaigne y se-
ñora; Donald Steward; Geo Parker 
y familia; Laurence Ross y señora 
y señora Gadetia Machado. 
Celeste y Margarita Iglesias; 
El periodista inglés WiHiam Mal-
heisonel; comerciante Severino Ber-
dieles Gustavo Kazt y famjlia; los 
miembros del Cuerpo Diplomático de 
Cmfia señores Leopoldo Dolz y Rafael 
Serviño, que van a - tomar posesión 
de sus destinos. 
María López; Secundino Rodrí-
guez; William Garson; Angela Ma-
chado; Federico Sonsa; Pablo Meso, 
rana;, Juan García Esteban Austin; 
Guy Palmer y familia; Waldin^ Pu-
yol y familia y otros muchos. 
EL "REINA MARIA CRISTINA" 
Entre los pasajeros de cámara del 
vapor correo español "Reina María 
Cristina", que entró en puerto ayer, 
figuran el Cónsul de España en Mar-
tanzas señor Vicente Alvarez, el Vi-
cecónsul de España en la Habana se-
ñor Uubano Feijóo, el Secretario de 
la Compañía Azucarera Española don 
Rafael José Jimenolos, comerciantes 
señores Manuel Negreira y familia y 
Ramón Fernández. 
La couipletista Mercedes Fernández 
i conocida por "Lolita Montes" y la bai-
, larina Natividad Alvarez conocida por 
"La Bibainita" y el profesor de música 
Germán Natuto. i 
Además llegaron los señores Concep 
ción Gandiaga y familia, Martín Achu-
rra; José Cobrare; Francisco Fernán 
dez; Severo Arusa o hijo; Andrés Cruz 
Manuel González; Serafín Lometa; 
Salvador Capella; Juan Gómez; Ra-
fael José Guerrero; Cecilia Velazquez; 
Juan Alvarez y familia; Humberto Lio 
veras y familia y el Ingeniero Joí.é 
Sierra i 
Horacio Alonso, Josefa Mosquera, 
Francisco Rodrigues, José ArauJo, 
Jovita Suárez e hijo. Benigno Migoya, 
Mariano M. Loreto, Vicente Alvarez, 
Manuel Fernández, Antonio Vallina, 
Francisco Cceto, José Ramón Rer-
nández, Luisa Estrada de Fernández, 
César Cal Sueiros, y otros. 
A l hospital Las Anmas han sido 
remitidos los siguientes pasajeros del 
"Reiría María iCristina" por tener 
temperatura anormal: Monasterio Ca-
,no. Benigno Valliedor, José Diaz Pé-
rez., José Couce Pita, Francisco Fer-
nández y Benigno González. 
EL "METAPAN" 
Procedente de Nueva York ha lle-
gado el vapor americano "Zacapa" de 
la Flota Blanca que trajo carga ge-
neral y 28 pasajeros entre ellos la 
señorita Paulina Castro, Aurelio 
Campos, Marta Zayas, Manuel Mens-
sa, Paul Widder, José y Jorge Wa-
ters, Darston Richsrdoson, Helena 
Walss, y otros. 
ADOQUINES 
Procedente de Cristianía, vía Fila-
delfla, ha llegado el vapor america-
no Sant Augustine, que trajo un car-
gamento de adoquines. 
DNICOS DÜPORTAÍORES! 
Sánchez Solana y C a . s . e a c 
Oficios 64.-Habaiia. 
N O L O D U D E . . . 
a C a s a M e r a s 
Fábrica y Almacén de muebles finos, puede satisfa-
cer el gusto más exigente en juegos de Comedor, 
Sala y aposento. ===============̂ ^ 
Hónrenos con su grata visita, será bien atendido* 
T A L L E R E S : 
SAN JOSE No. 113 
T E L E F O N O A-0298 
d e M e r á s y R i c o 
. ALMACENES Y EXPOSICION: 
Ave. de Italia (Ga l i ano ) y Barcelona 
T E L E F O N O A - 6 2 S 1 
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Puñaladas 
En ¡a esquina de Neptuno y San 
Francisco hubo anoche una riña a pu-
ñaladas • 
Uno de los contendientes resultó 
gravemente herido. 
La causa, seg' L se asegura, fué el 
juego. 
El herido se nombra Juan González 
García, (a) "Guara", vecino de San 
Lázaro 299 y sus agresores Manuel 
Ayús García y José de la Caridad Mo-
rales. Ambos fueron detenidos. 
La policía ocupó un cuchillo y un 
revólver. 
El herido fué asistido en el Hospi. 
tal de Emergencias de dos graves he. 
ridas, una en el costado izquierdo y 
otra en el niuslo. 
Los ogremosres ingresaron en el 
Vivac. 
| D e l a S e c r e t a 
—Por el detective G. Suárez fué 
I arrestado ayer Joaquín Sariol y Suá-
¡ rez, vecino de Animas, 177, por estar 
15re|alamado en causa por estafa, in-
i gresó en t i Vivac. 
—'Mercedes Molina Molinet, vecina 
| de Dragones, 14, fué detenida por el 
j detéctive Monte, por estar reclama-
• da por lesiones. Fué presentada al 
I Juzgado. 
1 —Por estar circulado, por infrac-
| ción Municipal, fué arrestado ayer por 
i el detective Vázquez, quedando en 1--
I bertad después mediante fianza de $25 
! Regino Fernández Pérez de Peñal-
!ver 108. 
—Los detéctives Ramos; y Carreras 
detuvieron a José Antonio Ceijas y 
Rodríguez, vecino de Nueva del Pi-
lar, 20, que se hallaba reclamado por 
estafa. Ingresó en el Vivac. 
—El dueño de la panadería situa-
da tn Gloria 91, Emilio Magdalena 
Sánchez, acusó al ex-icarrero de dicha 
casa, Angel Alvarez, de ejercer coac-
ción y de amenazar a los empleados 
de su casa, con el propósito de que 
abandonen el trabajo. 
—Silvestra Pedro, domiciliada en 
Virtudeg, 43, acusó a Francisco Mar-
tínez Gómez, de haber cobrado en 
nar del Río la suma de $196.50, im-
porte de la mitad de los haberes que 
como soldado del Ejército Libertador, 
le correspondían a su hermano Pedro 
Echevarría, ya fallecido. 
—Enrique García de la Pezuela, ve-
cino de San Nicolás, "71 dió cuenta a 
la secreta que de m domicilio le han 
sustraído prendas y dinero. El denun-
ciante, que estima lo sustraído en 
$230, sospecha en un individuo que 
era sirviente de la casa, nombrado 
Adolfo Viñas. 
—En la Jefatura de la Secreta de-
nunció ayer Juan Díaz Cruz, admi-
nistrador de la razón social de "L. 
Yebra y Compañía", establecida en 
Romay, 53, que hace días le fué pre-
sentado por un amigo de la icasa un 
individuo nombrado Fulgencio García 
Conde, el cual dijo que era agente 
de Ferrocarriles, por lo que la casa 
le dió la comisión de embarcar unas 
mercancías para Camagüey,. que como 
quiera que el García les manifestara 
carecer de dinero para abonar el im-
porte de los gastos, le entregaron un 
check icontra el Banco Nacional por 
la suma de $450, entregando el García 
a su vez un check contra el Banco 
Agrícola ode GJines por e&a misma 
cantidad, de la cual le había sido pe-
G L I C O C A R N E 
C O N C E N T R A D A E S T E V A 
Fomenta la belleza femenina, porque abre el 
apetito y aumenta las carnes, pone sonrosadas • 
i sus mejillas y vigoriza la sangre. 
Fortalece a las madres, vivifica a las ancianas' P 
y aprovecha a las jóvenes de quince.. 
Se vende en todas las boticas. Depósi to: Droguería Barrera, Habana y Lamparilla. 
dido como garantía por el Cajero de 
la casa; que el mismo día por la tar-
de se presentó en la casa el García 
haciendo entrega de la nota de gas-
tos y la liquidación del, embarque, 
que, que ascendía a $451.57, cantidad 
que le fué pagada en un check y que 
al presentar la casa el cobro el check 
expedido por el García contra el Ban-
co Agrícola, se le informó que dicho 
individuo carecía de fondos. 
García fué detenido por el detéc-
tive Fernández Ros. 
Hoy será presentado al Juzgado. 
Telegramas de la Isla 
FALLECIO EN E L TBEN 
Matanzas, Abril 15. 
DIARIO. —Habana, 
En el tren procedente de Camagüey 
que acaba de llegar a esta ciudad, fa^ 
lleció una señora cuyo nombre se ig-
nora. El cadáver fué llevado al pa-
radero hasta que se consttuyó el Juz-
gado. 
BI Corresponsal. 
C a r b a l l a l l i n o s . 
Importadores de joyas y muebles 
Depaitamento de joyas: San 
Rafael 133-135. Teléfono M-1744. 
Departamento de muebles: San 
Rafael, 136-188. Teléf A-4658. 
Gran exhibición de joyas finas 
Muebles, LámParas; Mimbres y 
objetos arte que detallamos a 
PLAZOS Y AL CONTADO 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
( P a d e c e u s t e d 
d e l C o r a z ó n ? 
Después de haber pasad J la grippc o 
estando, aún, con ella, es sumamente 
conveniente tomar antisépücosi intesti-
nales para descongestionar el rlñón y 
activar la buena marcha del corazón. 
Los que padecen de ?os riSones acaban, 
¡ generalmente, por padecer del corazón. 
Para llevar una vida tranquila y es-
tar exento de estas enfermedades es 
altamente conveniente el uso diario dei 
patente bimagneslx quo tan buenos re-
sultados está dando íúiora en la grip-
pe. Este producto no está hecho para 
curar el catarro, sólo so fabrica para 
hacer eliminar por la orina todas las 
toxinas (venenos) que tiene la sangre. 
Los albuminúricos encontrarán con 
este patente, su curación, así como los 
que padecen de reumatismo, hinchazón, 
etcétera. 
E s nn gran disolvente del Acido úrico 
y "saca" por la orina todas las Impu-
rezas que tenga la sangre. 
L a bimagnesix debe tomarse tres ve-
ces al día en un pooo de agau fresca. 
Los que la tomen sentirán una sensa-
ción muy agradable. E s un producto 
que ha llamado la atención en todos los 
países en donde se ha puesto de ven-
ta; por algo ha d© ser . . . 
C 3437 alt. 2t-9 
S o l u c i ó n d e l D r . B e n e d i c t o . 
Compuesta de Creosota! y Giicerofosfato de Cal. 
Poderoso reconstituyente tanto Ce-
rebral como Pulmonar. Heroico 
enemigo de la Tuberculosis, Influen-
za y demás enfermedades pulmo-
nares. 
Pídase en todas las Farmacias acreditadas 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
D r o g u e r í a S A R R A . 
Representante General para la Repúbl ica de Cuba 
A N G E L R O D R I G U E Z V I G I L . 
Apartado 2 1 2 3 . Habana. 
Obras completas 




COMO BUITRES.—CDiucdia en 2 
L A F U E R Z A * D E L * MAL.-'-Come-
dia en tres actos 
L A GARRA.—Draiua en 2 actos. 
L A ESPUMA D E L CHAMPAG-
NE.—iComedia en 4 actos. . . . í>;i.0C 
FANTASMAS.—Comedia en 2 ac-
tos $0.80 
TONINADAS.—. Bufonada heroica 
en un prólogo y 3 lomadas. . . $1.00 
COBARDIAS.—Comedia en 2 ac-
tos. $0.6'"i 
E N C U E R P O Y ALMA.—Comedia 
tn 2 actos $0.60 
E L CONDE D E VALMOTtEDA.— 
Drama en 3 actos $0.80 
L A S ZARZAS D E L CAMINO.—. 
Comedia en 3 actos $1.00 
COMO HORMIGAS.—Comedia en 
3 actos $0.80 
OBRAS C O M P L E T A S . 
TOMO I . — L a c i z a ñ a - - / l r e de 
fuera.—Porche sí $1.00 
TOMO I I . — E l abolengo.—María 
Victoria.—Lo posible $1,00 
TOMO I I I . — L a estirpe de Júpi-
ter.—Cuando ellas T-üeren.—En 
cuarto creciente $1.00 
TOMO I V . — L a divina palabra.— 
Bodas de plata $1.00 
TOMO V.—Añoranzas.—Bl ídolo. 
—Clavitos M..00 
T f M O VII.—Doña Des-ier.es.—El 
©Rballero Lobo $1.00 
TOMO V I I I . — L a fuente amarga — 
E l mismo amor $1.00 
L A CASA D E L A TROYA.—Co-
media • • $1-00 
ULTIMOS" L I B R O S E E C I B I D O S 
V I D A D E L O P E D E V E G A 
Estudio crítico-biográf-.to, por 
Htigo A . Retmert y Américo 
Castro. 1 tomo en pasta. . . . $5.00 
f R A S E S D E L O S A U T O R E S 
C L A S I C O S . 
Colección da frasea entrasacadas 
de los escritos de los CHsicos 
castellanos, recopilados en or-
den alfabético, por el P . Juan 
Mir. 1 tomo en pasta. . . . $5.00 
E L E S P I R I T U A L I S M O E N L A 
L I T E R A T U R A F R A N C E S A . 
Obra escrita por Gustavo J . 
Franceschi. 1 tomo, rús'.lca. . . $2.75 
L A MONTA55A. 
Descr ipeón de los usos y cos-
tumbres de los pueblos de las 
r.-.nntañas de Santander, con fo-
tografías de los edificios más 
irrii'Ortantes y los lugares máfi'. 
pintorescos. Obra escrita por/' 
Gustavo Morales. 1 touio. . . . 52.09 
P A L L A O I S T I R O N E S . 
Nc.vela de i'.ostumbras! gallegas. 
Memorias de un escolar de an- | 
f iño. Narración histí>ricaN por 
Arman-c'o Cotarelo. 1 toiro. , . $1^1 JERU S A L E N . 
Descripción de la T l e m San-
ta, por Enrique Gí^mez Catrillo. 
1 tomo 
T:\J demonio del medio día. 
Preciosa novela de Paul Bonr-
fret. 1 romo 
L A CASA DE LA TROYA, 
Preciosa nwvela de costumbre» 
gallegas, premiada por la Real 
Academia Española, escrita por 
Alejandro Pérez L u g í n , 1 to-
r n O •_ • 
LOS GRANDES MUSICOS. 
Estudio crítico de la vida y 
<íe las obrns de los grandes mú-
sicos Mozart, Beethoven. Wa?-
rer, Listz, Schnbert. Bféndeh • 
Mendelssohn, Chopín, Rossini, 
Schumann y Haydn. 
Cada uno dR estos arandes mú-
sicos forma un voluvnen esmera-
damente impreso, profusamente 
ilustrado y encuadernado en 
tela. Precio de cada volumen., . JOSE Z O R R I L L A . 
Obras completas. 4 tomos en 
4o., encuadernados e n c e l a . . . . *w-«RI 
Galiano, 61. (EsTiina aA'NgJtuí£l 
Apartado 1,115. Telifono A-4958, H8-| 
baña. „ t 
















































Aclaración sohre el suceso k 
Buenos Aires y Diana 
En la investigación que sobre «lá^ 
ceso ocurrido hace varios días en la 
esquina de la calzada de Buena» 
Aires y Diana, en el Cerro, ia 
do parteicando el :uez de instnicJP 
de la sección cuarta, so ha compro-
bado que el señor Manuel Ferreiw 
Rodríguez dueño del jardín ba ^ 
Cubana", establecido en 
na al fondo de la casa de salud W;. 
vadonga", no tuvo participación 
guna en la agresión a Cayetano om-
tedo, por lo que se decretó su \w 
tad. Es más, el herido, cuando P« 
prestar declaración, /^^^confesa-
agresores y tanto estos, que, ̂  ^ 
ron su ouipabilidad, com,0 .aq,,,dici8l 
cieron saber a la autoridad ^ 
que el hecho no ocurrió en e j 
como se publicó en algunos P̂ 1 
eos, Sino en la vía púbüca. 
Hacemos esta aclaración para 
bien sentado el nombre deV®" I , ^ 
rreiro. Rodríguez, quien siemp^ ^ 
gozado de buena reputación y io 
neralmente estimado en aquel 
136C8 ^ 
«ACJULES ROBIN s m i » 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : MARQUETTEy ROCABERTI. A g u j a r n ? 1 3 6 H a b a n a 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o si e s tá sano, y cúrelo si e s té enfermo, con 
-"I 
PnMrwdm d» 8. M. B . JÜNnm XHL De utilidad pública flM 
Otmi Praato « • l a s S t p — k i m e g de Panamá 7 San Fnnefee*. 
^ 7 8 U S 2 4 ^ B f i i a U S 8 \% U T i O S , DTOlTIERBiSE 25 GTS. POE L8S ElIfiSES WCIflS. 
AGUA DE SAN MIGUEL 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A J L — L A . M A S F I N A D E M E S A 
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